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A.
Ttre statistical inforrnatien in this report is based. nainly
on d.ata eupplied. by the Statistical Office of the European,
Connurities (Eh"nostat); the Directorate-4eneryal for
.0griculture hes updated these d.ata in certaln caseg ad
bas also used tbeu as a bosie for oertain addi.tional
calculations.
llhe rates of ohange are iutended. to shor the fl.evelopnent of
tbe situation on the agricuLttrrel narkets durfng recent yea.rs.
For nore detailed statlstl.ce the reader should, refer to tbe'
ptrblications of Drostat.
f
D According to context, different roonetary urrits have been used in thigpublication. fn ord,er to help the reader who nay wish to convert
certain figures into other nonetary units, a couv€fsion tabLe is
given below:
1975 conversion ."1"" (I)
u.a. CoId. pari.ty uni.t of aecount.
E.IJR Statistical unit of account.
E.u.?o Dropean unit of account.
UCA = Agri.cultura1 u.a. Agricultural unit of acoou.nt (oopvertect et represeatatirre rates).
S US United Statee dolIar.
Cor:ect to six figures.
Based. on narket rates.
Baseil on central r8tes.
/ lglq/ll rnarkbting year,
More detailed infornation ie available in tbe apeclillized publlcations
of ths EC Cornnlssioa.
(r)(z)(l)
(+)
I E.u.ar
DU
Ffr
Lit
F1
Fb
Flx
c (ur)
c (Ire-
Iand)
Dkr
sus
3,21978 (3)
5,68000
863,0oo
3,35507 (3)
48$572 G)
48,6572 $)
0,59?000
o,r97ooo
7,57831 (3)
I r 32000
3,53288
5,57992
923,692
3,43534
49,88ro
49,8810
or49L7t2
o,95594
7,57828
1,31855
3,o4932
,'3L9I4
8o9r5z6
3, 13482
45,1677
45,5677
0,560019
0,550019
7 112216
lr24AT4
3,6611) | Z,46CO
,,554L9 | 4,28i9
625poo | 652,tt
3|62OCD I Z,yrO
50, 000i) | 36, ?60
50, o0o0 | 36, 7rlo
0,416667 I O,4r2O4
01416657 | 0t452O4
7,50000 | 5,1+592
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EUR(u.a. )
NC
Dl,t
IiF
Lit
FI
Sfrs
Lfrs
c
Ikr
/
nilI.
Irbd
t
Mt
hI
l&tl
ha
Mha
mm
oc
HP
UA.e'
A3U
tU
lrt
Atu
EUR 5
EUR g
Ilurostat(SoEc)
EC
OD
uoal/rml /armt
OECI)
FAO
IMF
!.d,.
SYIMLS A}ID ASSRITIATTO}IS USED
Nil
Data less than half the unit used
Data less than half the laet d.ecinal
Non-existent or no fixlrrg
Data not calsulated
Data not available
Uncertain or estinated data
Provisional d.ata
Estimate nade by Drostat
l{ot othenrise specified
New or revised 4ata
Se.cret data
Average
/ (1961, 1968, 1g5g)/ (tgtl, 1974t 1975)
Percentage
Percentage change
Annual rate of change as $
No change
Break in comparability
Unit of account of the Etrropea^n Couprnities
= 01888571 g of fine gold.
National sumency
Deutschnark
trbench franc
Italian lire
Elorin (Cu:.faer)
Belgian framc
Luxembourg frano
Pound sterling
Danish l(roner
US ctollar
Mi.1lion
Milliad
Tonne
Million tonneg
Hectolitre
Million hectolitres
Hectare
Million hectareg
V,i.l1imetre
Degree Centigrade
11ersg-power
Utilized. agricultural area
Adult bovine unit
Livestock unit
Traction unit
Annual labour unitfotal of the fir:st six countries of the EC
Total of the meuber countries of thq ECStatistical Office of the EC
E\ropea^n Connnrni ti es
Overseas Departnents
Selgo-Lr::cembourg Econonic Union
Organization for Econonic Cooperatiqn
Food and Agricultural Organlzation of
International Moneta:qy tr\rnd
trot available
and
tb,e
Developnent
United l{ations
D1. Cereals
2. Rice
l. Sugar
4. Olive oil
l.0ilseeds
6. Dehydrated. fodd,er
l. Flax and hemp
8. Seeds
!. Wine
LO. Raw tobacco
11,. Fbuit and vegetables
llbis
Hops
Mi IK
Beef and. veal
Pigmeat
Eggs
Poultrymeat
Fi sheries
Si lkuorms
Products not subject
organi zati ons
a. Alcohol
b. Potatoes
c. Sheepmeat
All meat
Feedingstuffs
CONTnIIS
statistical tablee arrd data
Pa.ce
-
I
50
64
74
85
97
r03
tlr
rr3
r22
r30
r59
I60
r65
r9r
201
I
211,
2L9
22'
242
to connon narket
243
?44
?46
?49
252
Table No.
',rr 
.B/r.1-rr . B/1 .13
,lr .B/2. 1 -r r .t/ z .,
rr.Bf i.l-Ir.B/l.ro
rr.B/4.1-rr. B/4.9
Tl,B/ ). a;.1 -I I . B/ 5.a.L
rr,Bf6.l-[r.Bfb.6
tl,a/'i.t-iI. B/7.6
Ir,B/8.1-II.B/B.t
rr.B/9.t-rI .z/g.,
rr.B/1c ,r-tr.Bho.7
rI .BhI . t-II .B/Lr.t'
rr.B/11.2?
rr .B/L2. r-rI .B/L2.6
rr .B/I3,t-rl.B/L3.26
rr ,B/L'A.t-rr,B/L4.8
rr.B/L'.1-rr .B/Lr.8
rt.Bft6.t-rI .Bfr6,8
rr.Bh7.t-tr .B/L1.7
rr .B/18.1;-rr .848.8
rr.B/tg.l
II.B/?o.a. 
,
rr .B/ 20 .b. 1-rr .B/2o.b.2
LT .B/zo.c. I 
-rr .B/zo.c.!
rt.B/zL.I-r r .B/IL.3
Tr.B/23.i1-tr ,g/zi.g
'l?
'l 
,t
11rl.
19.
(V.
(L.
23.
-r-
Ta,b. II. 841.1
Source: EIIFOSTAT.
Areas, yields and Production
hoduct Member State
Area
1.0O0 ha ;tr[V r00
t975 L976 19?61q58
9',l5
974
rg76
L9?5 L975
1 2 3 4 5 5 7 B
Conyon
wheat
Deutscblancl
Erance
Ita.l.is
NeilerLand
xolgique/Be3.giil
Lurembourg
1.569
3.586
i.993
LO?
LB3
9
l-.619
4,*941
1.881
131
2221
9
1'3
ou3
4t9
10+, /
1r1
612
3r2
916
7r3
L7 r7
8'5
lBf 2
3r2
L4rZl
516
22r 4
zLr3l
0
44r7
39 r7
30,9
49,4
38' 3
25r3
ELTR 5 7.447 7.9561 - lro - L2r9 6r\l 38,5
United, Kingdom
Ireland
Dannark
j..035
48
LA2
r.24O
53
122
3ro
- 
614
219
16r1
12r7
8r1
19'8
lot 4
19'6
42r9
43,3/
51r o
EIIR 9. 8.632 9.352/ - 0r5 9rL 8r3 39r21
Drrtrn
wheat
Deutsohl-a.Ed
trbance
Italla
Ol
283
L.55L
Ol
204
L.677
x
8'5
2r6
x
59 19
- 
2or8
x
- 
2719
B'1
:
28r7
22t3
ET]R 6 1.814 1.881/ 3r2 514 ?r6 23r3
urn 9 1.834 1.88ly' 3r2 5r4 2r6 23r3
-2-
of cereals (exclud,ing rice)
Yield F'roriuct ion
ha TAV l,@ot | %ttv
r976 "r975"n1968" r975L97 A
L97d
t975 1{} 7C l9?6
rr-1 Q7q,tl
rt196B n
1975
1974
r976
1975
9 10 11 L I l-.{ 15 .IK t7
4A19
37 r31
31, g
54,2
44r 41
20, Orf
lrl
lrB
216
214
rrb
- 3rl
61
"t-
I5r 4
2r5
13,8
26 15
zAt 4
6r
v, )
6 ro/
3r?
9r7
}J' O
2Lro
'? nl /lI a \rl r.l
7 4.2n
6.160
528
702
22
6.623
I),3001
5,990
707
e88l
18*
2r5
1nLt I
1t7
0r8
'lArt {*
R.A
916
-21 q.J 
' 
J
916
-29 12
-32,8
-35, 3
516
7,5/l
-l
'2rE 
I33,9 
i
40,71|'
-18, 2r I
37 r21 213 -'1 r n-..' t ! 3'4 28.655 9.626 lr0
-18, 1 314
4019
4Iro/
47,4
1'9
- 
or2
1'3
13, 7
2,71
4r7
4r'i
(1
?r1
4.438
2a6/.
519
5.0?0
2L6l
5?8
qK
- 
6r4
,), I
-27 r4
-L5,9/
-LZr4
L4r2
4,9/
11' 4
37 19/ 2r! - 11,3/ 3,J 33.818/ 35.4Bgl 1'5
-I9,4/ 4,9/l
:
24r9
19 16
x
or3
2r4
tru
2Lr2
r:, e
12,1
Ol
812
3.450
O+
51 0#
3.280
x
11r ?
10J' /
AA'+,t q
20,0
-l?' 2
-q,Jt.-
20, r 2r5 18, 3
- 
13r? 4.272 ?',79o1 4'9 DA C,L ,i, ., -'l'r 1
20,1 215 18, 3 - 13'7 4.p_72 3"7gAf /(),l / 24,5 -11,3
-3-
Tab. !1, B/1.1 (eontd 1)
I
hotluot Menber State
Area
l.OOO ba 7" T.AV l-00
t975 r976 tg?61968
L975
L974
L976
L975 t975
1 2 l 4 5 5 7 8
-Sr"-
"rg
mesLin
DeutrchLand
trbance
Itelia
lled,erlead
Dclei.que/lelgiit
Lurenbourg
55L
1U
L7
1B
10
t_
694
r.r.5
17
2l
L6
L
416
5r7
larT
L4tI
6r8
B'3
11' 4
:,,
L812
:,,
616
:''
L6r7
Soro
34r2
27 rL
2lr9
34r5
31' 3
27 rj
EI'R 6 Bt4 855 5,3 - 10,6 5'3 32r9
Unitedl Kingdon
Ireland
Dannark
6
5o
I
73
9rL
I
B'5
20, o
9ro
33,3
45ro
32rT
32r7
ntn 9' 871 947 4r6 9r5 8t7 32r9
Barley Deutrchlalil
Ibaaoe
ItrI"ls
NcderLrnd
lclgique/Del.gi.E
Lu:rcnbourg
L.756
2.'.179
249
83
123
L8
1.740
2.7L2f
278
62
154
L?
314
or3
6ro
'='u
2r5
515
214
11,2
13, 7
- 
18,0
L2r5
org
214
Ltr6
25r3
25r2
516
39r7
33,5
2612
4or 4
34t7
27 tL
ffiR5 5.oo8 4.963 1rl 314 org 35t5
Unitecl Klng;clon
Irclendl
Da,nmark
2.345
237
1.443
2.L'.l5
245
L.471
Lr2
3rB
2rO
519
3r7
0'l
7r2
3rB
L19
36,3
37 16/
35r7
E{JR 9 9.033 8-854 0'7 3r3 2rO 35,8/
-4-
Yield Pr.'ocluction
/ha 7" MV 1.O0O hE % rav
r976 "19?5u
't1968n
L975
L974
rg76
L975 r975 L975
,,1975"
il1968 
',
t975
L974
LgT5
1975
9 10 11 I2 13 T4 t5 16 L7
31r ?
25rL
Nr6
8ro
35,01
2r16*
or5
4rI
213
or&
or5
1r8
5'8
1'5
3rB
rr7
10,5
9'0
7r3
7r4
519
18, B
Ll,2
2Or9
2.228
318
3?
63
32
1
2.NO
29t
35
60
56/
3*
414
1'5
10, o
16r1
816
12r9
161 4
:"
19,3
36' 0
75,O
- 1'3
- 
815
- 514
- 4rB
'15,O
x
30,6/ ot9 5r5 2.679 2.645/ 417 - I5,5 -11^ l J
25r7*
32r3
l.r2
I
ot5
8r5
Br?
LB,3
Ir2
19
153
2r*
235
7r3
x
6r1
35,7
3,o
1o' 5
44,8
3016/ ot9 ?rO 2.862 2.go].f 412 _ t4r5 rr4
35,8
8,9/
27r4
Qr7
44,51
?Ir6x
lro
orl
7r4
lro
L15
3,5
5r1
9r2
418
6ro
2519
13' I
7r3
11, O
416
5r7
812
20,3
6.9TL
9.315
648
336
428
48
5.409
8.1O0/
762
253
686/
35*
$7
or5
1218
4rL
or5
o'9
1r1
7'o
15,9
6r7
39' 0
5r9
- 
811
-13,2
17 r6
-2Lr7
50r3
-25,Q
32,8 0r5 8ro 7r6 LT.767 16.256/ rr6 5ro - 815
J5r2
3gr5l
32r 4
0r?
or2
- 
1rI
11' 9
11' 3
14rO
or3
5rL
9r2
8.513
8e3/
5.L56
7.877
eBl
4.767
or3
3,9
I'1
5'8
14' 0
13' 8
7r5
9rO
7,5
Br# 0r3 - 1O,3_ 519 32,327/ 4.8731 1ro 7r3 7r6
-5-
Tab. IJ. B/1.1 (contd 2)
hoduct Menber State
Area
L.0OO ha f" WV 100
r975 Lg15 L9761968
L975
L97 4
t976
19?5 L975
I 2 3 4 , 6 7 B
Oate
and.
gi*po
cereals
DeutschLarotl
tr'rance
ItaLia
I[ed.e11and,
!elgtque/lelgi€
Luxcmbourg
L.220
814
239
34
8z
L5
1"L38
838
234
26
58rr
13
ot9
3r8
3'9
13,6
6r1
2r6
5'3
- 
1rl
1t3
3ro
1515
7rL
6r7
or5
2rL
2315
2913
13,3
3?' 0
29t7
2Lr2
46ro
32t'l
22r5
EIJR 6 2.424 2.3O7/ 2rB 2r9 4rB 32, B
United, Kingdon
IreLa.ncl
Darmark
268
50
r26
257
37/.
108
4rB
l_0,3
8r4
- 9r2
13,5
-10, o
4rL
26$
L4' 3
34t 4
30, #
3218
HIR 9 2.868 2.7q9/ 314 lr2 515 32,9/
Maize Dcutschl&.nd
Francc
Italia
l{ederland,
Delglque/DelgiE
95
1,984
89?
.1
6
103
t.4oo/
9q9
1
5*
'(,4
410
0rB
I
18'9
-LLt2
4,0
0rB
-50r0
20, O
7r3
29r4
:"
L6rT
55r2
41r0
59r 4
52,o1
58'8
srR 5 2.985 2.419 2rI 2r5 - 19'0 47 rO
Unlted. King0out I L x 28r5
EUR 9 2.986 2.4L9{ 2rL 2r5 - 19r0 47 ro
Iield hoduction
tha % \AV 1.000 t 6 TAV
t976
ulg?5"
n1958il
L97'
L974
L975
r.9?5 r975 L976
'19?5'i'rrl96Btt
L975
r974
L976
r975
9 Lo 1t L2 I1 I4 15 r.5 1
E,'
22r5
41' 6
39,7*
8,4/
L7'4*
0r5
ot3
9r'l
Lr7
- 
1r3
4rL
8ro
4,5
Br2
Bro
13,3
25rA
2o' 3
24t2
96r2
13,7
13, I
22r7
4.5r2
2.474
506
L58
270
33
3.310
1.885
9't6
102*
L65x
23*
orl
3r1
4'4
L2r7
5'8
5'B
1'l
.), L
5r'l
9t5
413
lt5
23r3
26 16
23,8
92,9
35r 4
38, g
30' 3
28r4 Lr2 6ro
- 
14,5 7.95j 6.462/ 1'5 312 - 18'7
35rq
33,3/
28r 4
org
ot5
- 
1r5
B'5
]..612
L4r 4
Lr7
lL, o
- 
L3r4
9L4
LStl
413
e@/
T?BI
307
5r7
9ro
13, o
I7 15
3'B
22r8
r15
- 
18'5
- 
2517
28rBf 0r8 6r8
- 
L?rj g.$Ll 7.7921 310 519 - I714
!
37 rg/
55,9
35,0*
- 
1t9
417
0'5
14r o
10, L
4rB
314
L7r4
716
519
!
38'8
531
8.t43
5.326
7/
3B
380
5.14
5.082
5*
18*
7r2
,,5
312
I
3619
l19
6r4
5r5
30' 0
52ro
28r 4
3h9
416
2816
52,6
44,6/ or7 412 5'1 L4.O44 Lo.784/ 416 Lr7 - 2312
12, I 3 2* x - 33,3
Mr6l o'7 413 5'1 L4.O47 ro.786/ 416 lr7 - 2312
-7 -
Tab. II. 3/1.1 (contd 3)
Product Menber State
Area
l.OOO hg /, Ytv 100
L9T5 t976 L976LgSB
L975
t974
L976
L975
L976
r975
L 2 3 4 5 6 7
0ther
cereals
€
hance
ItaLia
96
4*
B6
4*
Lr7
- 
r2r8
tu:t
- 
1o:4 3219
37 t5
EUR 6 101* 90* o14 18,B - rot9 l2rB
EUR 9 lot * 9on or4 LB,B - rot9 !,21E
[ota].
eereals
(exel. rice:
Deutschland
Ibance
ItaIia
Nederland
Belgique/
Beleii!
Luxenbourg
5.293
9.679
4.95L
2M
46
42
5.293
9,45L1
5.0oo
244
438*
40
ot5
or2
IrB
6rT
1r3
2to
orl
1r5
216
6t2
7J
2t4
Iro
L16
7t9
4r8
4Qt2
36,B
3212
M,B,
36t2
25tr
EUR 6 20.6L5 20.462/
- 
ot4 _ Lr5
- 
ot? 36t71
United. Kingdon
freland
Dannark
3,654
335
I.720
3.681
3)51
L,774
Qt4
o19
or6
2t5
2$
1r0
-
or7
or3
3rI
38r1
37 t3l
36r3
EUR 9 25.324 26.zfif - or3 - 116 - or3 36 $r
-8-
Yield Produotiou
w/b /" nw Loo t f" tW
L976 'L975"r1g68"
L975
r974
L976
L975 L975 L976
,tLg75r,
n196Btt
L975
L9T4
L975
L975
9 Lo 11 L2 r.3 I4 L5 L5 17
31t 5
40ro
2t2
5t5
- 7$
7tL
- 4r3
517
316
L5
2TL
16*
3r1
- 9t9
9t7
7tL
- 
IAIZ
6r7
31,B 44 - 7t9 - 3ro 331 287* 2to 9t2 - 1313
31,B 2r4 - 7t9 - 3ro 331 287* 2ro 912 - 1313
35t7
fir5l
32r3
47 t3*
43t7/
L9.9*
2t7
2r)
3rI
2t3
2rL
- 3r4
6rL
L212
315
11,2
2314
19ro
- 
1112
- 9ro
or3
516
20r7
- 
2Ot7
2L1255
35.628
16.153
1.o92*
r.469
104
rB.g22
3r,55Bf
L6.139
1. L35*
L.gBl
Bo*
rt7
1t7
1r3
5r1
or2
5&
- 
612
- 
13t4
2t2
- 
1518
- 
Z9tT
- 
2Ir2
- 
11rO
- 
1111
- 
orl
4to
3otZ
- 
23rl
34rLl L14 - 716 - 7rI 75.70L1 69.8481 1r3 - 9t9 - 7t7
38ro
39 ro*
33re
1r3
QA
- 
or8
l-2rB
10r8
1314
or3
4r6
815
13.937
.L.2491
6,252
B.B70l
1'312*
c AAA
1ro
ot4
ot2
15ro
13r3
L4tl
at5
5ro
qP)1"
34t61 Lt5 - 817 _ Gr2 97 rB9l ga.gLTl lr1 - 1Or2 - 614
-9-
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Cereals; market prices gnd home produgtion JJ)
hoduct Menrber
State
llc/Loo ks &d.ex('T3(f=
LytS /76
96 rev
LnL|'175 tn,/76 Le!!J7'
L973/7,+
I 2 3 l+ , 6 7
Cornmon wheat
Rye
Barley
Oats
Maize (2)
Comrnon wheat
Rye
Barley
Oats
Maize
Comnon wheat
Rye
Barley
Oats
Mraize
Common wheat
Rye
SarIey
Oats
Maize (2)
Comrnon wheat
Rye
Barley
Oats
Malze (2)
Common nheat
Rye
Barley
Oats
I4aize
Deutschland
Francc
ItaLla
Ned.erland
Be\lque/
8etg16
Lurcenbourg
l+7,78
48r55
W'75
l+lr6l+
l+8r33
7\126
59rb8
63,98
7L,32
t
12.zLg
45 r83
t+4 176
l+3r91
411L8
\5 
'eg
659't+
60rrg
62, 
'4579,\
Toorh
667 rt+
65o,o
I
72219
43r39
h3,BT
4or48
39roh
\6ro8
6j,W
I
66 roz
6areg
66,96
10.050
10.133
9.732
r0.736
l+1r11
llor33
39,81
?7,\6I+2roo
,W rt+
,6t,,
,6L 
'9lt+g,5
654,6
5ur,
58515
:
67grB
L2.6n
Lr.726
?
tr6r4
Lzl+ 16
133r5
L23,2
L2112
Lr2 r'
17lro
a
165r1
rggrT
2A9rA
t
:
2L6,3
125r0
].37 
',13616
138ro
135r0
130r3
L3616
1\5,o
ll+4r5
r\216
l30rI
L42rr
:
1l+2 rl+
7'3
5r8
1212
2 t'l
10r8
\,9
17 19
L2rl+
31ro
5r1
2Lra
a
a
1rB
24,5
5'5
br8
8r1
Lt5
Brh
7'2
6'9
10r8
6r2
9r,
8r5
913
:
Dt5
Iorl
rorT
IorS
6'7
4rg
13rF
5t2
2 t'l
615
2612
L5,7
:
13ro
LLtS
Llro
lo13
314
7'8
LLtT
7t2
lL13
514
7to
9tL
LorB
:
6'5
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Teb. TT.B/1.3 (contd)
Prod.uot Member
State
NCI1OO k8 Index
(L%7 /58'
r-oo)
L97' /75
fi rav
Ln\/7' rn, /76 r,z!4/7,L973/7\
I 2 3 4 5 6 7
Coinmon wheat
Rye
Barley
Oats
llaize
Common wheat
Rye
Barley
Oats
r[aLze (2)
Common wheat
Rye
3arley
Oats
IIaize
Llrlted
lGngd.cm
Irelard.
Dannark
, 
'67
,t A
5 r\L
6r%
6 
'l+3
T roT
83roL
St rYa
79'3o
w126
6'77
6r45
6 ro7
7 
'66
Sroo
%16r
% 
'5a93,ht
91r07
7r5 Le.4
17fi
].,2r2
:
19rf
13r1
16rk
L2rg
17,B
27 r8
Qt7
412
3'7
L2,4
11r9
215
L r'(
Q16
Lj 
'5
Sonrse s Deutechland :Sr.rndesnlntsterlum ffir nrniifrrung, Iand.wlrtschaft und. Forsten
Franee: Offlce Natlonal Interlrofeeelomnel d.es C6r6a.1es (OiVtC)Italla: Mlnletero d.el-lrAgrlcoltrra e d.elle Foreste (Mlnagrfn)
Ned.erland. : Hovaid(er
Betglque/Belgl3 :Mlnlgterle van Economlsche Zaken en Energle
Lrlcembourg! }llnlstbre de ltAgrlcuJ.tr.rre
Ihited lGngd.on : Ilome Grorn Cereals Authorlty
Ireland. I Mlnletr"Sr of Agrlculture
Dannerk ! Iandbrugsmtnlsterlet.(1) Average"(2) Inpori;ed nnize.
Lfi|/68 = JuLy/Jwte - Other years = AugustAuly.
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Tab. I l;Bfi.5
Prlces recelved by cereal producers in the Conrnunlty
-
llenber State
Ital la
Dutschlad
Framo
Ital la
tderlad
Eelglque/&lgts
Luxmbarrg
Unlted l(lt$or
lrolad
Danark
Dartschlad
Frame
Italla
Itlederlad
Belglque/&lglf
Luxenbourg
Unlted l(ltSor
lre'lad
Daruar*
De'rtschlad
Frame
Ital la
l{ederlad
Eelsl$e/Belgtd
Luxaburrg
Unlted Klqdot
lre]ad
Dame*
I)CItschlad
Frare
Ital fa
l{ederl ard
Bel glqus/Bolgle
Luxenhurg
Unltd l(lngdor
I relerd
Darnarft
Frarce
40,79
53,11
9.910
37,75
54,0
$0,0
181f
5rffi
79, gg
3?,66
49,20
?.300
35,30
486,0
ffir0
1,252
a
76,17
srs
17,26
8.000
34,95
ffir0
5rzn
lrfu
74,67
S,04
48,1 4
9.100
3frS
469,0
\nl
+r1n
n.73
$ril
7,?41
12,54
59,59
10.23?
39,63 {2,13
563,0 615,0
525,0
5,800
4,900
80,35
$rh
57,63
9.S37,44 N,n
5S,0 5?0,0
{93,0
5,700
70,91
sr{
S,51
10,m37,14 10,12
5+110 591,0
5,800
4,9S
?5,93
39, ?0
q4 0?
10.300
36,10 3?,44
526,0 533,0
5rS
4r6S
?{,95
64,45
9.6??
11002
129,4
1 53r6
106,9
11 7,9
109, {
2?9,2
1 51,1
1S,{
114r1
1f6,0
15?,0
1 09,8
lnrz
111r2
24911
t
1 51,1
11?|2
1 53,7
1gg, g
116,{
130,f
2{5rg
n3rz
155r9
119r3
16?,0
m{r0
119,5
142,5
n7,6
n713
172,3
1m,0
179r0
fr3
12,2
313
1r3
811
510
_ 0r9
- 
13rl
0r5
6rg
17 11
sr1
611
10r7
5ro
34r1
0rg
515
25, g
2715
711
15, B
!
11.1
10,2
1r6
Sgrte' EC Connlsslon, DG for Agriculture.
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tab.JI.Bf'!.5 Cereals delivered tg i?ter:v.,entibn
hodust Menber $tate
i"dti0 t f;'vgv
Lg44/75 t975h6 "Ly [/1./.(>:'rrl oAA/Korl
Lgtplfl5
1e7\na
r975/76
1ot[ Ilq
I 2 { 4' t '{
Conmon
-
Wheat
Deutschland.
Erance
Italia
Nederla,nd.
Bei.g:ique/Bc16i.€
Luxenbourg
1.r02
399
238
93
210
6
729
27
0
0
3
o
-
5rB
9tL
t8r5
5A
efi
t,
45to
x
19ro
47$
-11r4
-25tO
-
33r8
93rz
100r0
100ro
98$
IOOrO
EUR 5 2,048 759 F TtL 6L,' 6z19
Darunark 9 17 x x 88.9
EUR 9 2.O57 775 I 6212 _ 5Zr3
-TT9 Deutschland. il.1 L9 - 1?rB -2Orl
_ BZrg
EUR 5 L1r. 1g - 18rO -20r1 _ g?r9
I)a'lrnark 22 2 x x - Wt9
qrn 9 L33 2L x - 4r3 _ 84rZ
3ar).ey Deutsohlana
trbence
64
0
3
o
- 
1Or3
x
-8Lr3
-rooro
a 95t3
E
EJR 6 '64 1 - L5t9 -82t5 - 95t3
Dannark l. o x x - 10010
EU8 9 65 3 x -82)2 r 9514
Durun
t{heat
Fbance
Italia
l.
0
276
i.20
x
2016
r
E
x
x
UJR 6 I t96 43rT x ]C
EUR 9 I 396 x x x
Souroe: Conmission of the EC, DG for Agrieulture.
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Tab. fI.B /1,? and. 8 
- 
Note
The sometimes appreciable d.ifferences betueen
exports should be noted.
intra-4omrnunity inport s and
fn 1974h5 these d.ifferences rdere as fol.lows for EUR 9:
Product Receipts fromHember States
1.000 t.
Deliveries to
Meuber States
1.000 t.
Difference
1.000 t.
Common wheat
Durum wheat
Rye
Barley
Oate
!{aize
Other cerealsAll cerea.ls
4.730
27o
oA
3.908
uB
3.315
?46
l-2.772
4.794
404
qB
3.837
19T
5"987
a
o4
t34
2
-71
'l 1LJ
2,652
2A6
3fr6'i
The differences arise from the fact that some Member States suppi.y figures
record'ed' by country of origin even when the product was previousty irnporteainto another Mernber State and then re-exported to its final d.estination. Theresult is that the net balance (tafcing both intra- and extra-Conmunity trad.e into
c-onsideration) is comect, whereas gross imports from non-llember countries areabnornally increased by quantities r*hi.ch, stricto sensu, should be consideredas j.nports from Member States of the ComrnuilfTf,
To obtain an objective estimate'of the quantities actually imported into the
conmunity frorn non-menber countries, inports under the heaain! ,coning from
non-member countriesF should. be taken a^nd the above d.ifference subtracted. from
il.J figge,: _ For example, to estimate actual naize imports in t9T4h5
!Jabr_II.!/1-.'l contd. Ji line EUR !, column 1J): (in t.bOO t);15.187 
- 
2.652 = + 12.5QO.
ft should' be noted that, ind.ependently of.this problem of double reckoningthe very nature of intra-Comnunlty trade (travelllng time, etc.) gives riseto certain small d.ifferences. The esti.nate of real imports, as calculated
above, is therefore only an approxination.
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-33 
'4f" 6r7 5A 312
AlL
cereats (1) l{orldsuR g
113r4
8r3
14118
9r8
L4L12
5t4
8rI
- 3rB
25ta
18r1
- 
or4
-Mt9
f" 7r3 6f 3r8
(1) exct. rice,
Sonrce z L)12 and .1973 F.AO snat OECD
1974 
- 
FAO and EUrROgtAT.
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Tat. It.B/1.lj
Consungr prlees of bread
Member State Weight
NC %rm
1974 t975 Irlaroh 19?6 L975
TqIT
1 2 3 4 5 6
Deutechlantl
France
rtali.e
Nederland.
Eelgique/Belgi6
Unitetl. Kingd.om
f relandl
Dannark
l<6
400 g"
ks
8Oo.e"
tc€
p/L 
- 
yq:ro
p/ aoo gr
300 S.
Lr94 ?rA7 2 rL?
lrIA Lr27 Lr45
425 448 480
Irl2 1128 1136
1813 2I r0 23 ro
14718 L5rL4 L7r4O
L4t93 L7 r59 t6 r2o
tr76 1,98 2 rO7
6r7
L3 t4
514
14r3
14r8
13rB
L7A
L215
Eelles Sischbrot
Pain parisien
Pane
Waterwitbrood, Afb.
Pain cle n6na6e.
Whiter L4/4 lb unwr. loaf.
White, uneliced.
Franekb,rldt
Source r EUR0STAT
Deutschlanal rFra.nce tItalia rNed.erlarrcl 3Selgique t
UnitecL KlngcLon IIrelancl. rDa.nmark t
-5e-,
l s.b. II.B/1.12
Product
rrc4 1l Ind"ex(t%7 /68
= 100)
L975h6
% rtv
$74/75 D75/76
l. 2 3 4 5 6
Comnon wheat
RW2
Drrli- 2h4
MAN 2
tttt z/tz
ARC 3B
Barle.y
US III
Ywr a5/66
CAN Feed I
CAI,I Feect II
Maize
usYc
PLATA
Durum wheat
US HAD 3
CWAD 2
ANG TAO
110, t4
1!2r33
t35r29
7a) r54
72Or49
LO9 A4
109,93
LLoril
122r95
202,58
224r6L
t
\L7 r92
a
I
L47 r74
113,61
115r31
113 r51
113,64
105,10
117,80
165,06
L73 r75
a
186 r9
t
t
216 r0
r94r7
r91r2
L?orI
L7419
192rI
182,8
ZtI r5
2O9 rj
I
t
11,4
I
17, I
o13
314
or2
0rl
]-14
6r0
7rr
?
3
912
3r7
413
3r8
314
419
4r2
-r3r5
- 
5r3
t
-18,5J'215
Source :
-
Qualit6s
Conmiseion, DG for Agriculture.RW2 =Reili{inter
tlAvl 2/t4= Dark Hard. V{inter 2/t4
MAN2 =ilanitoba2
nW 2/t2 = Hard Winter 2/t2
ARG BB 
- 
Argpntinne, Sahia 31anca
US III . USA ]II
PLM 65/65-A3g6n1ine Prata 65/66 vg,/nt
CAN Feetl= Canada Feedl
USYC 3 - USA Yellow Co:m 3PLATA 
= 
Argpntine Plata
US HAD 3= USA Haril Anber Drrun III
CWAD 2 
- 
Canad.a tlestene Anber Drrurn II
ARG TAC 
- 
Argentine Taganrog
D67/68 : Julyfu1y.
Other yearsi August /JuLy,
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Nc/roo ks fndexp68=1oo)
Lg7'
/" t/rv
L%4 L97' Ln4197i
In,
167[
1I 2 3 4 , 6
France
ftalla
LzL rO7 95,74
12.405 15.337
Lr5,4
180r8
8r5 
-20,9
4 ,i +23,5
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Tab. II.3/2.3
Producer prices for naddv rice
France : round-grained. paddy rice of sourld. and fair narketable quality
without stbrage preniurn.
Italla : round-€Fained paddy rice.
lat. II.B/2.b
Average narket prices for paddv rice
in surplus areas (1) compared. with intervention prices
Month
ITALIA
Balilla round-gra n rice Ribe ong-grain rice
Llt /
10o ks
uc,- /l0o kg ftafinterven.
orice
Ltt/
100 kg
uc1. /
1oO kg
%ot
interven.
Drice
't 4 q 6 7
Septenber 1ll4
0ctober
Novenber
Decenber
January I%,
February
lbrch
April
l[ay
June
July
August
L2,2'O
L2.7ro
L2.7r0
12.7ro
L2.7rO
12.75o
L2.17'
13.690
14.250
15.22'
16.8To
16.8t0
L) r29lt rB4
15 r31
15r31
15,31I',3I
I5r34
16r43
I?r1l
18r28
2012'
Lgr72
rLrrg7
111r49
LO6 176
Lo6rT6
LA6176
to6r75
1o3ro9
1.ogrl+2
rl,2rg4
Ltgrrg
131r32
127r88
13.o17
13.350
13.350
13.350
14.0?5
14.35o
14.47t
L5.7ro
L6.35o
L6.925
18.830
18.850
l.6r25
:9'29aoruJ
16r03
L6,n
L7 r23
17r38
18'91
79,63
20 rT
22161
221c6
106,r2
1O'l+r89
ruu r)oggr72
7O4,26
lot,41
lotrl+6
113,8t
lU119
120r34
l.2,,47
I22r42
September
0ctober
l{ovenber
Decenber
Ja.nuary L976
Febnrary
Ftrareh
April
Itfay
June
July
August
17.000
15.83o
16.450
16.450
16.%o
17.613
r7.90o
18.375
t9.47'
r8.8oo
r8.8oo
18.600
I9r&
18rl+7
L9rI9
L9,T9
tgr78
20,r5
20,Bg
21r44
22r72
2Lr*2rr*
2r'7o
128r10
LT7,%
12rr21
119191
r22r2B
].,2r rTL
L26 16
r28r4,
r34r73
L28r7g
1,27 
'ro126r11
l.7.750
16.9oo
L7.2rA
l-7.610
L7.%O
18.1+75
18.550
1g.rr3
2t-.200
21.200
19.@,
19.97'
20 r'll
Lgr72
20r13
20160
20 
'%2L''6
2I'76
22r3o
24'73
24'73
23,13
23r31
LzLr2O
LLu12'
115 r48
l.r7,O2
LrT rgg
120r13
120r09
t2rr9r
133,94
r32r7A
I?2.r*
r23,94
.,!ggg'a: La Camera di Corunercio d.i Vercelli.
Iplgl The agricultural conversion rate for the ftalian lira changed. on thefollowing dates: 28.10.1974r 3.3.1975, 15.3.1976, 3.5.1976,(t) tirere are no regular rnarket prices for pad.dy rice in trbance, as rice is
usually sold in its husked form, for which no intervention price is quoted..
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Tab. II.B/2.,
!re: EC Conni ssion,
(1) Round-Srained rioe(2) Rice eguivalent to
DG for Agriculture.
of standard quality.
Comrnrni ty-prod.uced. 1 ong*grai ned.
(ucn /+)
standard (nite).
cif Rotterd.aur
Month
L973/7\ r91+/7' Ln, /76
Round.-
grain
rice (1)
tongr
grain
rioe (2)
Round.-
grain
r:.ce ( 1 )
Long!'
grain
riee (2)
Round.-
grain
rice (1)
Long:
grain
rice (2)
t 2 3 4 5 6 7
Septenber
0ctober
Itlovernber
Decenber
January
Febnrary
Maroh
April
l,tray
June
July
August
p Average for
marketing year
B Average TAV
compared. with
previous year
2W ,7 339,7
3r, ,5 3n r7
36313 l+Baro
387,3 1'47,2
395,8 I*,,5
44316 50314
\t6r7 423rr
365 
'7 *6 15
347 ,7 336 15
33gro 3Llr6
30316 2W,5
316r1+ 28919
357 P 387,a
7r r7 sr6
337 
',
330r9
318r5
31816
304r6
29\t7
283r4
27r,7
27L19
267,7
2rB 
'a
275 19
2% 12
310r0
3o7 t7
3O912
29913
275 
'2
a6t+ 19
2r,,3
2l+7,a
23tr7
22,,2
2rg16
2\3,3
26,,6
-ur 4 -31rh
2&'5
ztf-, r7
22\rt
227 12
22215
21BrO
181r2
1?+ro
]-r7 
'5
L52tl+
l5lro
1l+Br6
L%16
-33r1+
216 
'9
Al+IrO
22812
20r 16
198r3
LB?12
176,7
L7O,2
I7T 12
r77,\
L7213
1?l'6
Tfi,'
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Connunitv prices for beet. susar and nofasses
Egrcer Commiesion of the European Comunities, T)G for Agriculture.
(f ) T}re same prices are applicable to beet il3il and beet trAil (production lery egual to
zero for ihe narketing-year in queetion).(z) frencir overseas d-epartrnents.
13) Applicable to prefereatial inports fron ACP states, OCT and fnd.ia.(4) Prices valid. fron 1.1.1975 in Ireland. and United. Kingd.on.
Unit
of
weish
Val(ucrue
Ind,ex
tg61/6g
= 10O
f, rx
t975h6 L976h7 L%6h7 r97q/J6 .r974/75\4 sf#
5 b
Mininum price for beet ItAtt
-
\1n oas].c quola/
Italia 26,O7 151,1 15.1 7.0
Trel anrl & IIni ted K lt U B x 't1 -a t -o
0ther resions of the EEC tl 22 'l-/,/.5 15.o 8.0
Mini-nun price for beet trBrt
@quota)
lta1ia 1 1?9.1 ?9.8 I
t And tY I t]n1 n 24ro5L t 8,50 I 85.0 x
r resions of the tl 112 -o q5. 5 !
Target price for white IOO k I 156.0 15.0 8.8
fntervention price for white sugar
ItaIia 100 k 33'oo 35, ?0 L59,7 15'0 B12
Overseas Depar*nents (2 il L51.6 L5,2 B.e
Ireland & llnited Kingd.c
Other reEions of the EEC
:
It
31,45
30t45
L x 14,4 8.6
33,14 L55tL 15 
'o
Lqvtv
fntewenti-on price for raw sugar
28.1 156.1 15.1 8.2
Overseas Denar4ments ( 2 tt 1q2 n 'r q-o AR
P.. il 76 o7 X L4'4 8.6
Other reeions of the EEC tl 25'84 28tL' L52,2 15 ro 8rg
Threshold. price* White susar 2L L53,2 15,3 7'5
Ro |l 28 148.8 15.1 715
tl 3'2O 3' 2o loo.o 0ro or0
ce for
x xWhite susar
Raw sugar rl T x 4,6
Source: \r/(z)
{,
4)(
49-
Wgrfd. sugar supplies
(sugar narketing year: September/August)
F.0. ticht 
- 
European Sugar Journal 
- 
Bulletin I{o 
-31 of 1t.8.1n6.
Internaiional Sugar Organization (fSO) 
- 
3u11etin Vol. l) Nos 6 and 7.
Provi-sional .
Calculated. on the d"ifference between the available guantities arttl
final stock.
Item r0O0 t sugar /, ttv
I 2 3 4 5 o
/. \ |SUPPLIES (1) (suEar marke'l
Initial stock
Production
Available quantities
ing year:
1974h5
15.843
r*?5
17.843
8z.8ZB
$rst)
llw
tlll - 1'5Ir'
tor4Q"
L973/74
- 
L.5
r9lq je
L974/75
L2.6
- 
0.1 1.1
oo o
- 
o-c a-^7
- 
Consunption
- 
tr'inal stock
as a$ of
consumption
IMERNATIONAL
(+)
(z)
IMP0RTS/World.
of which: EUR
/"
EPoRTS/Wo11d,
of which: EUR
7b
79.t52
18.056
8o.466
2Q.255
214 3r4 3ro
or7 14,3 ]-2rL
23r I
L974
21.680
25t2
L975
T x
1a?4
t973
- 
1-6
x
r975-
1974
- 
A-1
2.L64
10.o
2.L
10,4
I
x
- 
2r9
- 
o.5
x x
- 
t- l
-a^t -, -1? -8
x x
1r \
\1 )(:)
-?o-
Averagc world. $rgar prices (spot prices)
White sugar, loaded fob designated European ports,
Raw sugar, )60, cif - United Kingdora, ex ho1d.
Raw sugar, !60, loadetl fob Caribbean - Contract No
in new ba.gs,
11 .
Sourcer EC Connission, IG for Agrieulture.
(ucl /roo k) .968./1,969- 100 /" wv
LsT4h5 Lsl5h6
Septernbn
t976 r975h6
Lo74" o
Ln3/74
toz.,06
r974/75
1 ? 1 L q 6 7
White suear: (1)
- Pari-s stock exchaJr,Ee 66160 29t47 22r29 468 77 15 - ))ro
Raw sugar: (e)
- tondon stook exchanEe 57 r36 27 r39 16104 399 71r1 - 5213
- 
New York stock
excnange (l) 54r39
25r74 L4rL9 42t 98'9 - 52t7
-71-
Tab.fl . I I lrlorld production of sugar and production of
the main producing and'/or erForting countries
Quantity raw sugar /"'tlV
r974 'l o?E
1q7 5
1 958
LgJA
r973
1275
L9741000 t np 1000 t /.
I 2 1 A o 7 6
World
(r)
78.853,3 looro 81.58910 L00ro 219 lrI 3r5
of which:
--:_HJR 9 9.237 t2 rlt7 10.818r1 13,3 3r1
- 913 U'1
USSR 8.52610 10r8 8.200,O t0r1
- 
2r5
-Ll,2 - 3'9
usA (u"rnr"na) 4.].89r7 5'3 4.674,7 5tT 2r3 - 614 1r,6
Cl'BA 5.925 19 715 6.427 A 719 218 10r1 Rc
"1.,t
BRAZIL 6.930r9 8'8 6.298 r6 7t7 5r3 - or1 - 9r2
1l[D1A 4,488,7 5t7 5.O47 r6 612 LL 14 1215 L2t5
AUSTRALIA 2.937 t9 3r7 2.93O12 3'6 or7 13'8 _ 0.3
PEOPLEIS REFIISLIC
OF CHINA 3. g0o,o 4t9 4.oo0r0 419 6rr 18,1 216
PttTI.IPPINE; 2,655$ 314 2.572r3 3'3 715 26,9 0.1
Eq311gg.1 Statlsttcal 3u1lettn - Vot.35 - Ng 7 -Internationa^l Sugar Organisatlon (I.S.0' )
(i) of which 38.q" beet sugar.
-72-
1[ab.II.B/3.o Situation regard.ing Comrunity food aid- at 1.7.1q?6
PRODUCT: SUGAR
.Eg$ggf EC Connission, DG for Agricrrlture.
(r) nn 6
(a) nn 9 (ln this case, excluding United Kingdon).(f) un 9 (fron I Febrraqr 19?3).(4) ritiu proposeil guantity was replaced by a cash gift.
Programme
Cornnitments Deliveries
Salance
undelivere
al I."l.Ij'l
(t)
a
ITotaL
(t)
of lrhich:
Corununity
aid(t)
before
L.7 .t975(t)
from
1.7.r97'
to 30.5.76(t)
1 ? 1 A 5 o
tgto/tt 0 0 0 0 0
rslLhzO) 4.0oo 4.ooo 4.o00 0 o
LeTzh3Q) 2.L5O 2.Llo 2.L5o o 0
LeT3h4(3) 6.062 6.062 6.062 o
ts|4h5 6.Q94 6.o94 1.o00 3.094 ,.ooo(a)
LsT5h6 6.153 6.r53 0 6.t53 n
t0fat 24.459 24.459 L3.2L2 9.247 2.000
tab.rI. B /1.10
Egr::roel EUR0STAT"
Deutechlandl !
France t
Italla z
IfEd.erland t
BelgC.qrrc ,
Unlt€d Klngf,onr
freLandl IDannark I
-?3-
Consumer prices
SUGAR
Zucker (n*tfftrrae) gUO trI.I
Ra.f,fln6r sol6
Zneoheno semolato
Suikerr
Suore rafflnd
0ranulatetl per 21btYo
Mernber State
109ro12r73
lt,63
Ixg3qg
- 
rf/ks
ItaLiE
- 
I'tt/ks
NederlFntl
- 
trfl-/ks
EL'-g€/d*l
Sourcei
-74-
(tgdeiat 
- 
r9lrh6)
Enrostat a,nd[ ldenber Statesr statistioal bulletins (for the
1974h5 ana 1975h6 narketiagi yea;rsr Menber States? inport
lieences).
(t) Fron 1 Sovenber to 31 Ootober (exeept for nd,::rketing year l975h6t
1 Sovenbcr-31 Arrgu.st 1976.
nod.. I no d.ata aveilablc.
6
- 
0rigln
-tarkotlng ycar(1)
B.R.
butEbhlinL
France Ital.la tecl.erland. W,L/
BL@
ET'B 5
l{orl.ii. L966/67
L967/68
L968/69
L969/7o
t97o/Jr
L97r/12
L972/.73
L973/74
u,R 6 i\\{trr
1967/68
t953/69
t959/.7o
r97o/7r
L91t/72
L912h3
L973/.74
,,on- i{T{ft?
islitir ,+i2[l2g
tgsg/.to
t970/,7L
L97L/72
1972/73
r973n4
t974h5
LeTqh6
1951
u48
2373
3436
4202
5694
Jg22
3400
Dr(L
"s$d
787
760
9299v
I1r5
859
IO24
tl.d r
tl$t
g6L
r613
2507
3248
4579
3053
2376
215l
113?
r24ro
L7M7
18873
19974
273O2
45093
43854,
25r24
n.dr
n.$o
844
1391
r958
2039
25rO
3rr8
4386
n.d.
1?3$6
16603
r7482
18016
25253
42583
40736
2o738
505u
1710q
91680
67LoT
100514
133732
177733
1r5435
2OL7L?
r5r607
Erdotbdr-
6257
138r
900
8oo
4858
12513
3626
6cf2
llodr
89t*t
61726
995L4
132932
r72875
LO2922
rgBoB6
155515
67538
27L79
245
25L
326
420
5r3
575
54t
76t
llrdp
ILC[o
92
99
85
185
r45
226
223
333
n.d.
"rt:
152
240
2J4
368
350
32o
428
258
L329
355
385
3go
770
577
654
875
821
lledo
"ita
L75
1<^
185
304
255
477
498
trl.d.
"lta
2l.o
226
5u
273
399
398
323
26L
208
r10664
85glg
t22476
r58132
2ro]27
L67U3
25Ogc,6
rgr7r3
. 
Ilrdr
rrrdlo
7203
3285
3lo1
4059
BSoo
15519
8to3
r2333
n,|
1&1t1
83652
LL9L7'
tr4273
2c,2028
r508l3
2426o3
t79380
Lasl22
47158
-75-
fab. II.B/4.1 (contd 1)
E'ttR 9
-0rigin ,^
-l{arketl ng 11earp
United. Kingdon Irelauit Dalnark
Wortcl 1956/.67
t967 /68
1968/.69
1959no
LnonL
t97rn2
L972/73
rn3/14
rrua e 
',$i/rtt
1957 /f8
1958/69
1969/7o
Lnohrtn{tz
Lnz/73I tntnq
ln,,- rfr{ffi
lssrltrr 
,li2ll23
I te6enoI L97o/71I Lnt/72I tnz/ttI tgttnq| ryq/l,I Lnr/76
22L3
4.4r
nrd.o
trir
D.d.
ttodo
1080
982
1064
66
nrd.
fudr
66
llrd.1lloClr
R,a
36
110554
85938
L22476
r.58332
2\O327
\674/,3
25o906
1 01002
lloG r -
It.dr
7203
3286
330r
4059
6300
156r9
8303
13532
n.d.lloC[r
103451
83652
1191? 5
L54273
202028
Ito833
2426oi
,hgff
4eP-58
-76-
bII.B/4.f (oontd. 2)
- 
Origln I B.n. Deutsch-
- 
l{arketing year(1f r"tra Fran:e
T*r1io i ,-. /rec.errano. i ULJL/
I 3LEU
tiu-1 c
Orrece 1966/61
t951 /68
'! oAa /<o
!2?24?L> tv/,( L
r97r/72
:2!a/,!1L> I J/,( 4
1914/1'
n-i"r"lnl3/rr1(
1957 /68
i968/.69
1969/J0
. r910 /,7 L
r9ir/.72
i972/,73
r973fi4
rn4/7,
spain +?13/t(
1957 /68
1968/.69
1959/1 o
r97o/7r
r97r/12
r912/.73
1913/34
1Q'tA /1q
i9Tslia
Purkey 1965/67
t961 /58
19o8/.69
10Ao /1a
t970/7r
1411 /7)ii5'tii
t91Ji,74
1C7 A /aC.ih\lid
lflorocco 1966/57
r96i /6s
t95S/ 69
:!9.e/,70
\,410 /7 r
r97r/72
r972/73
1973/14
r974/75
1975h6
,rJv
-rol
'OJ979
'LW
2209
2&2
3080
2462
// | ()at
57L,5
'lq
23
65
11"
125
151
.J.ZO
B7
26
:
37r
70
19
11?
161
108
1AA
19
n
L"l
24
101 5II
go6
2
2
1qF,r
;
1r818
5000
5892
12 808
10007
a1.a\
12 qQ)
I0 L:t0
rll64
12 511
43To
zuaJ
I 501
'r 1 r Fl
tTiu
r)u I o
1820I
AqlA
itSe
3074
OI
4u
:
Lo l>
'l Ai2
12c'1
lror
88u.
119
3706
90
42y6
227 50
2>*5
40i9
/)L I
22JJ3
L67?4
u686
2LO2
9618
5801
7 t10
i? 1b
t24g)
38625
4 q,l o,a
sor66
.5p55loLZ L
r0r02
24a27
o10/ r
14'.t377
275r1
5w94
L\W
3600
1c'65
9250
.-:o))
10138
260
52
&19
24294
8?2
3 2010
14 L+v
)7 )aA
5666
u86
A
'I
.-
I
;
3_
'I 1q
LZA
rqq
gl
399
250
L43
8
aI
5
LU
2
:4
Il
I
I 6-9
20->
"l240
218
Jo)
2y
,81
i
^.4,t
'i20
42440
23740
zoo)
+11i
:J4,UO
ZZqU+
111A A
26603
.9t?5
1 RKno
11q71
Q; A t
'l oAlr
5t.7)2/ loro
5?t5A
33077
9935)UCJJ
1\A'74
299)o
I05E10
,4 (n.n
"oAr iqtql,4
3LM7
1-199
L720
1U
rQn
3&tt
"fdi
27
1?1 r
I 1 )i'C
1(.)0'
4037 o
27 370
2877o
144%
L925
-77-
Eabo XI.B/4.1 (aontd l)
-[)rioin
-l,tar(etlnq year(1
United Kingdon f rel.and Danmark BUR 9
1956/.6-t l
1951/68 |
t968/F9 
|
t959/1o 
I
rno/.Tr 
I\nrnz Itn2/,13 |
1973/14 |
1974/7' 
I
wwl
t961/68 |
L95E/69 |
1969/1o I
1970/11 |7nt/.72 |
L9i2/,13 |
rn3/7,1 |
WlT,A
1966/61 |
1967/58 |
t95s/69 |
r969i]0 |tno/1r 
I197\/12 |
rn2h3 I
r913/14 |
r97,1/1) |
+wJ/a1
1961/58 |
1958/69 |
L969i10 |
r91onr I1oi1 /1) |
-/ | -t,t - |!n2/13 |
r973/,74 |
rn4/1.5 |
\?#/e1
'1967 /68 |
t963/69 |
1969/10 |
rETo/7t 
Ii9ir/72 |rnz/73 |
rn3/.74 |
ii+yfi4
0reece
Tuni sia
Spal n
Turkey
Horocco
Rr
205
Aa)
329
L0
2
-t i
u9tl
4241,O
237d0
loc)
422?
r3205
224u
t6744
266!3
9qts
18609
17517
,544
19831
5r732
439J9
513a+
33077
e'i,l?t
t3a7 6
29930
10t8ro
1 AAql i
460>O
198L'
53226
3L447
19?ft
r7 20
149j5
93r5
l l7
780
36141loilr
789
1?17
o't i
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r094
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27)70
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-79-Tab. rI. B/4. 3.
![arketine 
.year l{ovember Decenber Ja^nuary . Xtebrnr-e.n v Mareh
I 2 3 4 5 6
1958/69
lfarket prioe
Target price
Intorvention prioe
D74/75
trilarket price
Target price
fntervention price
1975/76
!{arket price
Target prioe
Intervention price
80, Boo
74r34O
67,09o
171,058
lO4, lOO
% r85o
fi5 1598
L491960
l42t7Lo
80r8oo
74r34O
6?,090
L62.106'
lo4,100
96 1850
L42t752
L49 1960
r42 tTtO
79'8oo
74t96O
67,?LO
L56 1372
ro4r85O
97 r5oo
143,938
151 ,060
143 r 810
75,Boo
75 rr80
68r330
16gr-520
105r5oo
98r35o
t49t?Oo
t52rt6O
LMTgLO
75,8oo
76 r2OO
58rg5o
t6Lr5L6
106,350
99rtoo
r53,819
l53 r25O
1{6 rOtO
Source a Bari Chanber of(f)tnesa priees include
alrrd 1974h5,
Sonned Bari Chanber of Conneroe.(t) fntervention priee for Lampante Srade oil ealoulated. here
of nonthly increments and of effeots of the 2.24 u,a./l}O
Lovy applietl in ltaly La 1t68/69 and 1974n5.
COrjrnefOe.
the processing lewy = 2,24 u,a./1OO t<g tor 1968/69
yab. II.B/4, 4
takes aooount
kg prooessing
lfarketing year ftovenber Decenbei JAnUar.y Februaryl llaroh
1 ? f 4 5 6
r%8/69
trarket price
Intervention prioe
1974/75
Uarket price
Intervention prioe
D7r/76
llarket price
Intervention orioe
63,95o
58t4go
153,701
88,250
LZjrB44
t35,7to
52,752
,8 r4W
148,060
88,250
t3l,525
1 35,710
5Lr52o
'59r Lto
r39r72O
89rooo
L}r,L94
115 ,8t0
5LJzo
59 1730
ry r2o9
89,750
LP 1640
r37,9ro
51,88o
60,350
A9 r4r4go r5oo
148 r611
139ro10
-80-
Tab.f I.B /4.3 (eontd)
Tab.II.3 i4.4 (contd )
(ucl /rooq1
ApriL lday June JuIy Aueust septenbEr october I
7 B 9 tO 11 tZ 13 L4
?6,800
76,820
59r57o
r5O 1467
t0?, t00
99,85o
15A rJO5
r54,350
147,110
75,BOo
77 tMO
70r190
llB,568
107r850
100r600
r5L1786
r5r,45o
148,210
76,80o
78r060
70r81o
138 r5o1
1.0Br6oO
tor,350
L1O1758
rfi r55O
149r310
79,04O
78$8o
7l,43o
145rB2o
109,350
102 r tOO
L53'894
Lr? 1650
L5O r4LO
80r8oo
79r3OO
72rO50
141,378
110, t00
1o2r850
t56 1469
158,760
151,510
8or8oo
79t30o
72$70
L42 rt62
tt0r850
103,600
a
80r3oo
79r92o
?3 r29o
t4L 
'2O9111,600
104r340
a
a
a
78,903
77 rt9z
591932
L5L,737
107,538
100r288
3
!
(uca /rookg)
'di;g&'
641316
6r,332
'i]:l{3
61,621
64r6n
67 r9t9
54rO70
t35.472
95;ooo
58r280
5J Jlo
t34.252
94;250
L481698
),M t5r0
63 r44O
52r21O
1l,2,L47
92t75o
L45,469
142,3to
55.880
62;B3o
L43,593
93;500
a5 1974
143,41O
r4O ,2?' I r29.930
9t,Z5Ol 9arOoo
62,848 | 61,657
50;g?o | 5r,590
L4r,274 | r+5,0a4
140,110 | r4trZtO
-8L-Tab. II.B/l+. S
trfiarkgt prioe fof ro€inEd. olive oi]. on thg Sari aarket
Tab. II.B/l+.5
-
triarketing year
t%B/69
r%4/7,
r97' /76
?8r203
l8t r?+3
l45,BB2
76'\6\
l.69ro3,
L4gr2&
?4r84o
J:60,t+77
tIt1516
7bra8o
r70 $t+z
1601232
?+r480
L66,W3
L6t+;n
Source: Sari Cbanber of Oornmeroe.
itiarketing year Nonembel December Jarraa.ry Febma,ly ltlaroh
1 2 3 l+ , 5
r%8/69
rnt+/75
1975/76
Baraoo
L82rg14
r4gr*2
Prioe of
97 rr2o
22rr2/.J,B
r57,619
I
oLi
79r92O
l"76 1723
151rBBO l
the
78r6oo
].:65,&2
153r3r.0
78r600
1?0r511
160r504
Refined
8oraoo 
I
L?Ir2og 
IL67,877 |
oi1 It4ila.n narket point of sale by
Stand.ardL srade
r%8/6e
Ln4/7'
rs75 /75
9l 16@
2O5 rffiz
r55 r5g4
97 
'@o
Lyl,239
t64,76t
97,600
r8g1076
L56,7\O
97 ryzo
184r122
193r643
Source: lili.Lan Ghanber of Co@etree.
-82-Tab.II.3'r. 5 (oontd )
lab.rI.8/4.6 (oontd. )
(uce /1oo ks)
(ucn /1oo ks)
741256
159rOrt+
162rOOg
75,2rB
tl+7 ra5o
l:6Lr5l+z
78rL4l+
159,990
152rol+3
79rr2}
51r328
April tday June July Argust Septonber Octobcr I
7 I 9 10 11 L2 13 l-lt
79,860
T6L,"'
a
o
gra,cle
71,3ao I z0,oooln,etrolw,stt I sa,oooler,6e7 l&,deo
r5o,toz I rul,ef I rue,olr f tru,oru I tru,rot lrrr,r.u lrro,n ,
167,813 | 165,%slr6u,rla7 l$4,527 f 165,8r+:| : | :
uanufacturer or wholeealer to retaiLer, includ.ing d.elivery(seni-flne 30 acidity)
98,880
IN,7L3
182r61l+
9912&
162rgg\
182r514
99,otn
L6orl+43
182r511+
1O01000
t6t+,5aT
1821511+
LoorSoo
uor9h5
182,51b
99ro8O
l7or9\,
99tzoo
LTo r*,
*1720
r8Lr33a
_83_
Tab. ll-B/4.7
ices for edtible seed oils on the Milan whol-esale
Marketing year Novenbor Deoenber January Febnrary lfiaroh
I 2 3 4 q 6
I 968 /69
ls74 n3
r s7s/i6
I 968 i69
le74/?5
leTp/?6
2 6.,1 60
45,741
381400
1 1 5,786
77r468
25,888
43,880
39.l 30
l l 0,55l
74,920
26rl 60
?8,060
42r995
40,600
I 0frl42
73,390
1st grade
28,800 | 29,200
66.755 | SA,lt SI48,525 | 50,832
Refinecl
{5,410 | {8032096,63s | 83,798
82,012 | Aa,SSe
Srrrcr : Mil-an Ghanber of Connerce.
Tab. ll.8/+. 8
grade seecl oi] on the Milagwholesale narket
ive oi1 on the Bari to first
ilarketing year Novenber December January February tr{arch
I 2 3 { 5 b
I e68 /6e
olive oiL (oo) (refined)
Seed oi1 (So)
Ratio O0.SO
ls?4n5
0Live oil (oo) (refined)
$eed oil (So)
Retio 00.50
ls?sn6
Olive o:.r (OO) (refined)
Seed oiI (So)
Ratio 00,S0
78r203
26,1 60
2rgg
1 81 ,7&3
:
I { 5.882
{5,741
3,1 I
76,464
25,888
2, 95
I 69,035
:
I f9,26{
43 ,8 80
3.10
74,9{0
26r160
2rg6
| 0ort?7
78r060
2r06
I 5l ,616
42,995
3r53
7{r820
28,800
2r55
I 70r6f2
66r755
2r56
160;232
18 r 525
3.30
7{0f80
2sJ00
2r 55
t6e,923
58r31 5
2o 86
I 6+.377
50,832
3r23
Srurcrt Milan Ch.amber of Cornnerce.
-u-Tab.If .B/4. ? (oontd )
Tab.II.3/4.8 (contd)
(uca noo rs)
ApriL I{ay June July Augrst Septenber October fi
l 8 I l0 ll 12 l3 l4
seed oiI
?8,610 
|
se,2l8 
|
52,1 s9 |
groundnu
47,'116 |
79,3?7 
|
94,204 |
s
2 8,000
49,865
50,91 B
oi1
4 7,040
70,92 0
g'1,617
27rnl
46,2 86
50,21 3
46, 341
66,62 B
86,426
270n4
56 r2f5
55, I io
46, I 76
72,41 I
88,39 I
27,209
6 3,302
53,309
{6,2 2l
79,055
87,308
28r320
58r538
?
46,980
8l ,505
3lrgg
52,029
47,940
gl,g0?
!
27,86{
58,s1
{5,011
86 ,822
a
(uca noo ls)
ApriL May Jwre JuIy Ar4ust Septenber October 6
1 8 c l0 ll l2 l3 l4
74,25q
2 8,61 0
2, 59
159,014
59,21 8
2,69
162,00s
52,1 59
3,ll
75,218
2 8,000
2,69
I {7,260
19,965
2r95
161,542
50,91 e
3,.|7
74,4 B0
27)Ul
2,76
I f7,963
l0 12 86
?020
I 60, B7l
50,21 3
3'20
78, I 44
2'1.024
21 89
I 59,980
s.2{5
2,84
162,0{3
55, I 30
2,94
79,520
21,200
? r82
151,328
63,302
2r39
I 65,512
53,309
3,1 0
Tgrl{g
2 8,32 0
2,79
I 50,45{
58, 53 I
?'57
78,6 80
31,952
2.{6
l{8,821
52,029
2 
.86
m,{?0
27,86{
2,74
I 50,f70
58,861
2 r7l
t
_85_
Tab. rr.B/4.9
Retail pr,icp of oLive oiL
$gtrhe)
(utlritre) (t)
Town l[ovenben Decenber January F'ebnrary llarch
I c 3 4 5 5
Milano
Savona
Pisa
Livorno
Firenze
Viterbo
Roma
Pescara
Senevento
Foggia
Bari
Potenza
Reg:gio di
Palermo
Calabria
18o7
L940
1933
17fl
206g
1991
1840
L877
1900
L764
1855
$28
1851
1788
$45
1933
T7L7
2O5g
1 958
:.842
fi82
1900
r75t
1855
L523
L787
1778
'. L945
lgo8
L7L7
2o5g
tg58
1840
L782
1900
fl34
1855
$o2
L787
L772
L945
1g0B
L772
206g
1958
L857
1782
rg00
L747
1856
1503
I7B5
1783
r917
L935
1793
2O5g
Lg58
r863
1782
lgoc
L767
r856
1503
1805
Sourcer fSTAT Monthly StatietieaL BulLetin.
(t) Speoifio gravity of olive oiL - 'l litre * 91b g?ans.
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Tab. II.B/5. .1 Areas, yields and production of cotton in ltaly
I. Area
- 
1000 ha
1974
1975
/' rW
1975 - 1971
1974 - 1973
1975 - 1974
5r0
417
215
x
614
II. Tield
- 100 ks/h,a
t974
1975
fivw
1975 - 1971
1974 - 197s
1975 - 1974
cotton seed. cotton fibre
3r0 1 19
2,2 1.6
- 3r1 - 2412
- 23,1 - 3?,1
- 2617 - 1817
III. Production
1000t
1974
1975
firm
197s - 1971
1974 - 197s
1975 - 1974
1r5 0r9
1 r0 or7
?r7 1216
2510 0
- 3310 - 22rZ
Source : EUR0STAT,
-97-
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Tab. IIIB/6oa Protluotion of dehvdrated potat
$ouroe3 EC Comnissi-on, nG for Agriculture.
(t)
Menber
Stat e
Products falling
withln CCT heading
No ex 07.04 B
Prod-ucts fallirg
within CCT headiru
No ex 11.05
Total
I e 3 4
DeutschLand.
Neclerland
Danmark
42.745
2.303
L.674
2.001
0
0
44.746
2.303
1.614
EnR 9 46.652 2.001 48.663
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Tab. II.8/6.€;
Prices of cl'ehvd.rated. lucero"(t) in Francc
Souree: EIJROSTAtr.
(r') cha'racteristie" 
' :l:":il:':l ,"ri t?J;r:H:j".* : 0'012! %, cos'"
( sun/rooxg)
r973 r* L97' L976
L 2 3 ll ,
Jamrary
Febnrary
l,!a,rch
ApriL
l,tay
June
July
August
Septenb er
0ctober
November
D6cenbcr
Average for the year
Average TAV as conpared
rilltn prevlous year
8rloo
Brtoo
7 1740
8rl+6o
?r830
81460
9ra9o
9rB2O
7,610
8rl+90
8'79r-
9'9oo
8r54o
\3rT
9rrLo
101040
8r9l+o
81290
7,8ro
7 
'9fr8r3oo
8rlBO
8r5lo
8r290
9'4La
816l+o
rtQ
8r8oo
8r5)o
8r330
8r37o
8'5fr
Srooo
8ro2o
8r5n
9r110
9'o5o
9rO2O
9rffio
81620
Qr2
9rolo
9ro9o
B'6r:
Br6l+o
9rloo
r2r82O
ler5l+0
llrAl+O
_L03_
Tab. II. B/7. 1 - Areas. .yiel-ds and prod.uction of fibre flax
Source; EC Commiseionr DG for Agriculture,
.0,rea Tielcl
Prod.uot
Idcnber
Statc ( 1000ks/ ha) f" tg (100 ks/ha)
r974 1975 1975
1970
1974
1973
1975
1974
1974 1975
1 z 3 4 5 6 7 I 9
I'1ar
strar
F ran ce
Neder Land
Be Lg i que/
BeLsib
4117
715
911
4316
5r2
915
2t5
-0r4
315
16 11
50r0
37 rq
415
-30r7
414
TOrO
9oro
85r0
581 0
55 r0
60r0
EUR 6 5813 5813 2r4 ?2t7 0 74,9 58r1
EUR 9 5813 5813 2r4 ?2,7 n 7419 5811
Flax
fibro
Fran ce
Neder tend
Be [g i que/
BeLsib
4117
715
9tl
43,6
5r2
9rS
2t5
-014
3t5
16,1
50r0
37 19
415
-3017
414
17,4
14 r5
15 ro
16r8
10 r0
1 0r0
EUR 6 5813 5813 2t4 ?2t7 0 1616 15,8
EUR 9 5813 5813 2r4 2?,7 0 16r6 15 18
-r04-
\at). Ir, B/l!.1 , (eontd 1)
Product i on
(in 1000 t) $rw
1974 1975 1975
1970
1974
1973
1975
1974
10 11 lt 13 tq
291,9
A7q
77 13
252,9
?8,6
q7 n
019
cr4
A1
919
r'9'7
4.7 7
13.4
\7A
)A7
/.36,7 ?4,1
436,7 (.+, I
724
1n o
17A
772 62
4r4
NA
614
45,3
77 /.
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Ligted. flax tor priceg
Tab. II.8/7.6
Prod.ucer prices for flax seed
State/Product
vaL /t
Ind.ex
gn2/73
= loo)
r%, /76
%rw
Lgt4/7, Lnr/76 L974/7'TffiNr +#Tffi
I 2 3 k , 6
Fbance - ground-retted.
Scutched flax
Broken fLa:r
- rnachlne
- turblne
Flax tow
Belgtque/Belgle - rater-
retted.
Broken flax
Ssutched flax
- 
GOlIlBOll
- average 
- 
low
- 
nortur'l
- 
good
- 
superior
7rr,9
h4,?
5L0rg
24,,2
796r4
43312
63o16
355 P
583r4
?18r1+
7ggr7grgrT
1.OB515
L.zrJ.16
662r7
7Ll+,2
782rr
87e$
1.009r5
L.25','
L4216
l,60r3
158rb
L*rO
t36rg
LzL12
Lr6r7
l1?r9
r2g16
Ll+2,l+
311
26t\
216
719
5rb
7to
23rb
Br8
1816
9'9
thra
8r7
216
Qrl
13r6
o16
212
4r3
7rO
or3
Menber State
uaA /+
Irdex$nt/te
= 100)
r97r/76
$rx
L%,+/75 LgTr/76 guf,+ w#
'l 2 3 4 , 6
France (1)
Neclerlanct (2)
Belglque/Bereld (2)
3*,e
250,4
26013
2O5 t7
226r8
n6rL
227,B
20r rr2a9fi
- 5r2 - 47rB
- 1316 - 9t4
- 17ro - 1311
$oUfgec EC Cornrrl ssion, nG for .Agriculture.
(1) seea fl-ax.(2) ritre flax.
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Tab. rI.B/8.2
Seed su es 
- 
Market I
lonmon firstoms
Tariff
'hcading f.l
Description
Arnount of
sqbsidy
ucL/100 ks
,l 2 3
011?ex
'1?.03
07.05 A r
07.05 A III
ex 12.O3
ex
ex
Linum usitatissinrrm t. Partim atd5t" ,-fl--a;)-
Cannabis sativa L. (monoica)
1. GRAMINEAE
Arrhenatherum eLatius (L) J et C. Pnes[.
DactyLis gtomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
LoIium muLtif Iorum Lam.
LoIium perenne L.
- High persistence, late or nedium-late
- New varieties and others
- Iow persistence, ned.iurn-late,
nediun-early or early
Lotium x Hybridum Hausskn.
Phteum pratense L
Poa nemoraLis L.
Poa pratensis L.
Poa triviaLis L.
2. LEGUMINOSAE
Pisum arvense L.
Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.
V.icia faba L. var. minor (Peterm.) buil.
Medicago sativa L (ecotypes)
Medicago sativa L. (varfeties)
TrifoLium pratense L.
Trifofium repens L.
'Trifotium repens L. var. giganteum
Vicia sativa L.
l5
8
13
10
11
31
19
19
19
4
4
4
8
12
20
31
27
27
19
21
18
11
17
22
25
14
Tab. rr.B/8.3
Reference Dr].ces for hybrid. maize for
t1 it'r.cr \rAa.? 19'l6l'
No
of tYPe Types of [ybrid
FAO
classification
Reference
Price
UC[./100 ks
1
1
?
4
5
6
2
Double hybrids
Double hybricls
Top-cross hybr{.d"s
DoubLe hybrids
Top-cross hybrid.s
Three-eross hybrids
firree-cross hybrid.s
Sinple hybrid.a
3
o-270
270 - 450
a-270
450 and over
270 antt over
a-270
270 a^ncl over
4
57
53
53
49
49
74
70
107
Source: EC Comnission, DG for Agricrrlture.
-1L3-
Tab. II. B/a.L Areas und.er wine prod.uctton, yields and.
Menber
State
Area Tield
10O0 ha f" ttv :nL/ha
1913n4 Ln4h5 "Ln 3h4"
"L968:/69"
tn t/14
Ln2/73
Ln4/15
Ly|3/74 Ln 3h4
Ln4/15
I 2 I 4 5 6 7 8
Deutschlard.
trbance
ttaria (1)
NederLand.
Belgique/be1gi6
Luxembourg
81
r.lg5
1.091
o
o+
1
83
1.1?[
1.101
o
0+
L
2r7
o15
oro
oro
1t5
4ro
ot9
ot7
oro
oto
- 3r5
3ro
a12
o19
oro
20rO
ot5
I33,4
6914
7ar6
o
1?5 rl
83r9
6319
7or I
o
130r5
uun e(1) 2.359 2.379 ot9 ot4 72t2 67 15
tlnited Kingdon
Irel-ancl
Danenark
o+
o
o
o+
o
o
oro
oro
0ro
oro
oro
oro
o
o
o
o
o
o
EUR 9 2.369 2.379 o19 o14 7212 67 15
Wgi IltJROSlt'AT.
(f ) mea and yield.l from narketing year 1)lOhl en rrgu of rnethod. as a result
of the establishment of the ltalian viticultural land
regj.ster.
-114-
Production of wine and must
Produotion
/. ttrv 1000 hl f" uv
"L973h4"t'Lg6B/5gn tn3/14tn2/73
Ln4h5
1973/74
t973/14 L914/75
"rg73/J4"nl-g68/69'' tyt 3/74t972/73
1974/15
Ln3/74
9 10 L1 12 13 t4 15 L6
3rT
419
oro
6r7
30r 3
39'l
26,3
Oro
)7 19
37rl
7t9
or7
oro
25.4
ro,756
83.055
77.046
o
5
185
5.969
76.338
77.167
o
4
lle
615
4r3
o12
- 
Llrl
5rl
35 rj
40 r5
27 t3
oro
3219
35 12
BrI
or2
oro
20rO
25 r8
32r7 615 r?L.q9 I50.5L5 214 33r 9 5rl
oro
oro
oro
oro
oro
oro
1
o
o
1
o
0
oro
oro
oro
oro
oro
oro
32r7 615 17L.050 150.5u 13r9 6rr
-L15-
Teb. II. B/o.2 Intra-.Comrnuni_br trad._e and imports
Souroe; EUROSfA?.
(t) lottr Nimex eode lrlos 22.04, 22.05 and 22.06. A conversion faetor of0.J) is applied. for code No 22.06.
(e) Witfrout CCT head.ing No 22.06.
*q1ng
I rted. from Member States
ET'R 6 EUR 9
1000 hl /, rm 1000 hI of" tlV
Lnll
L9747
r973/'t4 L9T4h' ,LgT3ht
,L968/51
,L973/:t4
,L972/73
1974/:b
1973/74
L913h4 L974h5
I 2 3 4 5 6 7 I 9
l'r\rflInes
Deutschland
France
ItaIla
Nederlancl
\IEEU/
BLEU
4.992
d 
,.r7,
375
698
L,Lgg
,.662) T.r9u
r39
798
L,2r5
9rB
74 rj
33r5
L6t5
L3t2
29t9
49rB
48'8
15 15
614
l3 
'4
123rO
-6219
14r3
4rB
4.992
dr.rn
375
7L'
t.rgg
5.652).rg,
139
81.8
r.216
- 
2919
- 4918
- 4819
16, I
514
Era 5 10.535 l_5. L5L 22rL
- v,, 43'8
Unitecl Kingd
Ireland I
Dannark I
om L.596
4o
r76
1.50O
35
233
814
214
219
EIIR 9 L2.36' L6.939 - 3Or5
-u6-
by EUR 6 and. EUR 9 from non-rnember countries
Imported. from non-member countries
ET]R 6 mR9
1000 hI f" rw 1000 hl % r+v
ryq/15
L973/74
L913/74 Lyt4/1t ,LgT3h4
,L968/62 "tgtth4
"L972/73
Le|4/15
L973/74
L973h4 L974hi Le7 *4LgWt3 tgt{ltLNYTI
10 11 T2 13 u L' t6 L7 1B 19
13'4
123r0
- 
5zr9
14A
4r8
8sl
0r.r}
23L
558
38r
L,224
4,.2r+
94
,2I
y6
916
18'4
28,8
1t4
614
31r 5
o12
3615
L5,1
19'8
43,3
5913
,9,3
6r6
912
$q
dr.r,,
231
,4t
381
t.224
4..2t q
%
501
346
-31'6
o12
'35,4
-I7 12
-19'8
43,3
-5913
-r9,3
- 714
- 9r2
5.15' 3.4r9 - l3r5 - 12'3 3219
5ro
L215
32.4
1.744
33
302
1,529
22
3u
ot4
-13,2
- 4r7
'1213
-33,3
4ro
3? 
'0 7.2L7 5.304 - 9t3 -26r5
-L1?-
tab. II. B/o.3 Intrar0ommr:nity trad.e and exports
ing
Exported. to Mernber States
Et,R 5 EnR 9
1000 ht_ {" wt 1000 hl f" ttv
.913h4 1974h: ,L973/J4'
'L968/69'
.e73/14
-972173
LeT4/15
r973/74
1973h4 r974h' ry*4Ln{73
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0)
t'Iine s
Deutschland
trbance
ftalia
lfecLerla^nd.
TIffiL/
BIES
84
Dr.4ro
6,675
22
t9z
r05
dr.r4,
t0.155
1g
1.68
19, I
10r1
34t5
-34 
'o
516
-l5ro
-13'7
42ro
4TA
5rr
29tO
- 5r2
52rL
-L8r2
-12t5
' 303
d4.rr3
7,L66
22
r93
A5
d3.9ro
ro.6w
t8
r68
516
13r7
39rT
7LA
6r6
EUR 5 t0.393 I 3.588 2215 -3414 3Ir7
thitect Kingd.
IreLand 
IDannark I
cn 4L
1
L
M
0
I
6r8
oro
ErrR 9 11.99O Lr.2O5 - 3112
Source; EUROSTAT.
(f) Total Nimex code Nos 22.0{, 22.05 and,22.06. A conversion factor
of 0.75 is applied for cod.e No 22.05.
(Z) Without CCT head.ing No 22,A6.
-If8-
by EIJR 5 and EIJR o to non-menber cor:ntries
Exported. to non-member couLtries
EUR 5 EnR 9
1000 hl f" rw 1000 hL f. tw
r914h5
Ln 3,h4
1973h4 Ln4h: ,L973/74
,L968/69 'LgT3n4,L972,/73
Ln4h5
t97 3;,n4
1973h4 r974/75 w3/74
v72h:
w4r:
vtfit
10 11 L2 r3 L4 r5 16 L7 IU t9
13r 9
- 7'8
4913
-1.8,2
-13r0
581
dr.,,ro
r.965
o
3
4z
dr.439
2.360
o
2
18t9
lot 3
L215
1419
r19
915
8rg
1ot5
- 3r2
20r1
oro
-33, 3
362\.rt,
L,474
o
2
402
4.rt
1.816
o
2
-214
:T 
,2
1r8
LL r0
4A
23t2
oro
0ro
5.069 5.443 12,O - 2r7 714
?r3
or0
83
o
8
7o
o
9
1ot7
oro
&ro
15 r7
oro
L215
26rg 3.606 4.050 3'4 12r3
-119-
Weighted. avera8e prod.ucer prices f,or table
wines in the Corurunitv
[ypes of wine
and.
narketing centres
Ell ,/degree hl Inclex
LgTohL
= 100
/, rw
Ln4h5 t915n6 1975h6 reT4/1,
1973/74
tgts/16
LgT4/75
1 2 3 4 , 6
[5rpe
86ziers
MontpeS.Iier
Narbonne
Nimes
Perpignan
Asti
Firenze
Lecce
Pescera
Reggio Emilia
Trevieo
Verona ( loca1 wines)
ISrpe R fI: red. 1J to 14o
10nrd toI: 120
1,5O7
1,505
r,648
L1597
Lr64L
Lt7I7
L1286
tAT2
Ir2W
Lt525
ItMI
Ir47o
Lr55o
I,5L8
r$66
Lr57]-
It543
3 Jrroe
I r7,oo
L ,811
LrT82
t ,850
LtT34
1,830
t163z
Ir4B9
1'43o
1' 34o
1r507
L 1494
L1554
L1552
Ir55o
Ir735
Ir5L7
It535
L9 49
14612
LMA
145r3
139r8
144 
'o
LL6r7
L2614
LzorL
131'5
L2819
130, 3
L2812
rzLt7
I2913
t28rg
127 tI
uc/r,1
ot9
1t3
2r8
ot2
ot3
]-9t7
36rT
21,I
2Iro
L919
22rz
19r I
25 12
25rr
12r7
or1
L2r7
11,0
12r3
8r5
11 t5
5r0
15 r8
219
319
514
3,7
5r7
orI
2r8
1Or8
314
ot5
].4r5
Bari
Barletta
Cagliari
IreCCe
Taranto
Tme B III: red. Portugres
Rhe inpfaL z-Rhe inhee sen(rugeLland)
Souroq EC Commission 
- 
DG for Agricul_tr:re.
llrQr = no quotatlon.
-120-
Tab. fI. B/o,4 (contd)
T;rpes of wine
and
narketing centres
llCA /,d.egrec'LL
Indextno/tt
- 100
/" rm
Ln4/15 Dtshe 1975h6 teT4/1,
L973/74
teTr/15
r974/75
I 2 3 4 5 6
Trrne A 1l white 10 to 12o
Bordeaux
lfiantes
Bari
Cagliarl
Chieti
Ravenna (tugorFaenza)
llrapani (lfcamo)
llreviso
15me A II: $Yl.vaner tJ[>e
Rheinpfalz (Oberhaardt )
Rhelnhessen (EUgelland)
MogeLle Irtrenbourg
lhrpe A III: white Riesling '
luoeel/nheingau
MogelLe lrUronbourgl
Lt62L
I'473
I 
'o93
11214
L ,1L5
rr2B4
Lrr.72
11443
l'g"g| 2rtrz
I t,q.
I
bype
I rr,eoI n.q.
1'543
L1595
Lt326
Ir3I4
rr245
IrM3
Lftg,
Lr52j
22r71
24tL5
48,OO
32 ro3
b. {r
1.40,1
L4619
1L6,5
flf,f
LzLr5
].24 14
uoa /hl"
r27 $
r2215
L22r8
lrca /hl
2rr
ot3
25 12
23tB
2014
23t2
15'3
1914
1214
3r1
615
l14
Bt3
21t 3
812
11 t7
1214
1ot5
5r7
15r3
14r3
2r7
RoQr = no quotation.
-I21-
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Areas. .yields and production of leaf tobacco
Tab. If .B/10.2
Product Member State
IA
rha
1974 | 1975
:ea
% fAv
1975
1968
1971 | 1975
r
1 I 3 4 51617
Dark air
cured
DeutschLand
Fr an ce
ItaLia
Be L9 i que/Be Lg i 6
EUR
1 478 1 385
19 449 20 110
5 226 6 311
486 465
1r5 -2410 - 613
or4 - 3rg 3r4
- 613 21,6 2O;8
- 3r0 -1012 - 4r3
26 639 28 271 - 1,8 - 1r3 611n
| ,"r cureil I ItaIia 20 950 ?4 468 0r5 - 0,2 1618
L'ig ht a'i r
cured
DeutschLand
France
ItaLia
Be[9ique/BelgiE
EUR
2 183 2 173
351 330
12 074 14 476
8 10
617 31,0 - 0r5
1 ,8 -25 13 - 610
9 12 - 610 -1g rg
: -55,6 25,0
14 616 16 989 8r7 - ?16 1612
Flue cuned
Deutsch Land
ItaLia
EUR
280 274
5 159 6 699
- 9r5 -1316 - 2r1
2 6,8 29,9
5 139 6 973 1 ,3 5,5 28,2
Fire cured
Other special
tobaccos
etc.
ItaLia
talia
5 451 4 600
382 345
- o,2 - 612 -1516
5r3 617 - gr7
Sgg.C.eg: EC Commiesionr nG for Agriorl-ture.
-L24-
by eroups of varietiee and Menber States
I Yield Product i on
100 kg/ha 'l TAV t ZTAV
1974 | 1975 " 197 4"!1969" 1974197s 19751974 1974 1975 " 1974"" 1969" 19741?7s 19751974
8 I 10 11 12 13 14 15 16 17
3015 26,5
2611 27,1
15,2 1515
37 15 3213
3,9 -12,6 -13 11
1r7 4r8 3r8
0r7 -1216 2r0
3r5 - 4r3 -1319
4 506 3 664
50 810 54 450
7 348 9 757
1 823 1 500
419 -3316 -19r7
2r3 0r9 7 12
-15,8 615 3218
0r1 -14,0 -17 17
2414 2415 2r7 - 1r2 0r4 65 087 69 371 0r4 - 2,5 616
1or9 1214 3 16 2r8 13,8 22 734 30 451 5r5 1r8 33,9
24,2 21 ,9
2118 2112
34r? 3319
31 ,2 31,0
0r2 -1210 - 9,5
3r2 1815 - 2r8
- or4 5r9 - 0r9
-. 2119 - 016
5 290 4 766
765 700
41 283 49 113
25 s1
8r7 15 13 - 9,9
7 18 -11 ,4 - 8,5
8r7 - Ar5 19 r0
2 -45,7 2110
3?,4 3211 - or2 3r5 - A,g 47 363 .54 610 8,7 0,9 15,3
13,9 1815
21,1 ?1,6
2r0 -1618 3311
3r5 8r8 2r4
390 506
10 888 14 492
- 7 16 -2810 5313
4r0 16,0 33,1
?0r7 2115 316 7,3 4r9 11 278 14 998 3r4 13,6 33,0
16,8 17 18 ?r2 -2111 610 9 165 8 172 5 ,7 -26,0 -10 r8
19,7 1818 416 - 416 516 715 649 2512 2rO - 9r2
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T ab. ].T. .B/10 .4
Ital.yts exports of raw tobacco
Destination
Ilanrest (t )
1970 1971 197? 1973 1974 b) 1975 $)
1 2 3 4 5 6 7
i{or}d.
of which:
Deutsch Land
France
Neder I and
UEBL/BLEU
EUR
United Kingdom
Iretand
Danma rk
EUR 9
Non-nenber
oountries:
of which:
SnitzcrLendl
USA
Japan
17 952
9 1?1
1 517
1 941
1 454
3 6s41
71
13 756
4 196
3 469
296
30
?4 191
11 589
3 547
2 085
1 504
18 724
121
32
18
5
?
2
878
31s
116
354
38 355
16 351
4 190
3 882
2 229
26 652
200
255
23
27 220
11 135
3 096
5 545
611
58 999
445
448
103
249
?45
612
95
11
963
036
20
1
6
3
31
31
?7
s 492
12 417
2 247
46 450
792
531
?78
698
299
65
15
1
4
1
23
23
23
364
086
1 506
10 553
901
7 155
725
133
647
256
761
3
1
5
5 761
1 s94
423
?98
Situation J:uW 1976 Source : AIMA
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Tab. rr .B/10.6
-
Developnent anil sbgrq 
-of EUR 9 of world tra.de in
raw tobacco
Tab. If.B/10.?
P roduet s
Source
or
destination
Ln 7t
t % TAV
19747(r) 1975 Q) " 197 4"
" 1969" 171!,,, 1'rll 
"'
1 2 3 4 5 6 7
Impo rt tforl.d
EUR 9
%
229 080 1 242 317
438 504 471 265
35 17 37 ,1,
5r2 2r1 1r1
2,5 - 8,4 7,5
XXX
Expo rt World
EUR 9
%
351 213 1 226 679
43 583 36 973
3.2 3.
4,8 1414 - 9,2
6710 16618 - 15,2
XXX
Source : FAO - Ministd,re de IrAqricutture US
Country
t % TAV
1974 6/ 1975 ./
" 197 4"
" 1969"
1974
1973
1975
197 4
1 I 3 4 5 6 7 8
World
of which:
-EUR9
- Greece
- lbrkey
. USSR
- Butgaria
- It4a Iawi
- India
- Rep. of Korea
. USA
- Canada
- Mexico
- Brazil
- Argentina
171 000
156 317
81 648
195 955
312 984
140 162
26 762
462 218
95 710
902 664
116 575
68 040
225 439
97 524
100
3rO
1r6
318
611
2r7
015
819
1rg
17,5
213
113
414
119
307 120 100
178 302 3,4
117 029 2,2
200 038 3,8
299 0'15 5,6
149 688 2,8
31 927 A,7
394 632 7r4
105 235 2,0
990 662 18,7
106 596 2,0
54 432 1,0
285 768 5,1
92 988 1 18
417 216)1
411
214
316
4r0
513
13 15
219
11 ,0
118
118
1r7
1r6
715
- 1 ,7 14,0
-1214 43,3
31 ,4 2,1
2r9 - 4r8
0,0 6,8
-11,9 30,5
18r5 -14,6
-7315 10;0
14rO 9 17
0r0 - 8r7
2217 -2010
2010 2618
27,4 - 4,7
Source : Tobacco IntetLiqence.
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Tab. II. Bl11.1 Commercial orchard" of fruit production (1)
ldenber State
.-.--?
Deutsch Iand
France
Itatia
Neder t and
Betgique/BeLgi6
tsrsubsgrg-
A
[;TGa-KTGa;;
enset!-------
EUR 9
Deutschtand
France
Itatia
Neder Iand
Be t9 ique/Be tgi 6
-tgresbggcg-
EUB_0___
United K i ngdom
anmark
EU8_9-___
Deutsch Iand
France
Itatia
Neder I and
Be L9 i que/Be Lg i 6
--Lgrggbggcs-----.
:EsB:o-::--:--:::
United Kingdom
IreIand
Peaches
F rance
ItaLia
Neder I and
Betgique/BeLgi6
-tgreqbssrs-----EUR 9
lggCgg: EUROSTAT.
(1) fl]rese figures are not
1.000 t
1974
2.481
s.232
9.7CI3
689
365
-___1?__-16.483
595
16
____22-_-
1Z=1?1__-
1.281,5
1 .610 13
1.886,1
475 rO
201,0
-----9,Q-
_2,!9L"2_
36111
914
__-,-71,2-
"29!"2-331,7
426,2
1.5O7 ,O
160r0
8814
---..-9.1
51,0
o12
34,2
433,9
1.251,5
o11
2ro
1272
-:1909:_
5
'/, T AU
- 2711
- 2010
112
316
10 13
:--!r6-
- 1313
- 
1q R
- 
?n
---!2y-
1272
1974
25 15
011
- 0r9
- 7r1
-?n
=
___] g__
-1118
1?,!.__
-?.2--5818
32,0
12rB
11 16
28 11
-1?"t-_)47
---E!2!-_
__!____
3.114
3.235
9.620
640
354
_10,-222_
5?5
16
1!2-_
_17"9?2__
?.0s5,2
2.125 15
2.127,O
530r0
257,5
----2rg
7r99!r?
37019
917
__-__p9,?
--Z'.223.9386 15
4O9,7
1 .453,3
75 r0
43 18
24 18
o13
12 rz
109,4
1.139,1
o11
012
- 2r3
- 1r3
o14
- Ortr
- 116
12 -q?
- 0-6
- 0r9
-----grg
- 3614
- 21rB
- 
Rn
- 1316
- 1515
-=-19"9 23.3
-=..-2.2
-=-?1r1-
' 2217
- 2110
-=_?1,2-
- 1919
- 13rz
- 4r0
146,2
'194 17
--27,9_
=--L"9-016
27 26
614
50r0
15O,O
217
3,?
___?7,
16 rs
- 3r9
- 316
-q1 1
-50,5
___9,2
1l,z ?,.199"
2
-qR,
----!2=-
-51,4qnn
___-11.9_
-AA
----YZY-
-64 13
'74,8
- 9r0
-26
-9cnuerK- -----2,.3. g
-EU8-9____--
Deutschtand -2"22!.9,
2.402
3.=Z?L"7 7r?91."9,
oonlnrablo with thoge of prevloue reports.
-1.3r-
Tab. II.B/1.2 Conrnercial production of vegetables
Procluct Member State 1.000 t Z TAV
1974 t975 (p) ,,i8{4'' 14741973 1g7q1974
I 2 3 4 5 6 7
fegelalleg
(t otar )
Deutschlalrd
Franoc
Italla
NederLand
Belgique/Be1gi8
Luxembourg
1.302
4,543
10,747
?.143
998
4
1.247
4.550
10.740
2.143
993
4
_1r7
-1 r8
-CIr01
211
1t2
-3r 1
- 7i
ot5
3r6
4t4
3r7
412
Q12
:"
ot5
ruR6 19.738 19.677 -{r 3 1t9 - OrJ
Unitedl Kingdom
Irelandl
Danna:rk
3.336
14r
206
3.0?5
13?
185
x
x
x
or3
211
9.8
-
- ?rB
- 
2rB
-10.2
ffR9 23.42O 23.O75 x 116 - 1r5
Caul-iflowers Deutschland
Franec
Ital-ia
l{ed.er}and
Belgiquc/telgiE
tuxembours
76
480
601
57
32
o.0
79
46a
611
50
32
0.0
-Z t 5
82,
4r7
113
-7 12
x
9t5
12r4
213
,l-
-
5t9
- 
4r2
1r7t:,
TX'R 6 1.246 1.242 419 214 - or3
United King0on
Ireland.
Danmark
319
9q
z6d
9I
x
:(
I
-
1, 6
-10r0
E
- 2t'{
E
-1 1.1
EUR 9 1.582 1.547 x 2i - 2t2
Tomatoes DEutsohlantt
I'ranoc
Italla
l{ecterLa,ad
BeleisePcIg'i$
tuxembours
z9
574
3.63?
371
130
0
32
639
3.512
347
134
o
_0, 9
2r5
o12
-0rl
6ro
T
9 t4
ot9
1t7
212t:,
10r3
1113
- 
3s4
- 
6tj
3r1
nIR5 4.741 4.664 or6 7t9 - 1t6
Untted Kingdom
Irclanil
Dannerk
122
25
19
1e0
26
20
x
x
I
1t7
43
-5.0
- 
1i6
4ro
5.3
EUR 9 4.907 4.830 x 7t7 - 1t6
Souroc:'r HJR0STAf ,
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Tab. II.B/11. i Devplopment o.f consunel price indigesl-for fruit
and vegetableg
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Tab. II.B/11.6.1
Product q/Meraber Stat e
UCA/IOO kg net
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Sop prices: Comunitrr aver&ce
l[enber State
$c/5o ag z TAV
1974-197s 1975-1976 1e74-l2E1973-1974
t3ftfrl!
1974-1975
1 2 3 4 5
Deut sch tand
France
3e tg ique/Be tg i 6
United Kingdom
Iretand
DM 309 Dt.| 30S
FF 417 FF 344
8f,ra 3 252 Bf,rs 2 903
f 45rg f 52,1
f 57,O t 7410
8r0 - or3
4r3 
-17 15
-1616 -1O.7
7 r5 1315
-14,0 ?g,g
1974
prioee
uit lSo.tr,s
1975
prioes
vcL /5o kE
1975
ind.cr
1969 = 100
7. TAV
lQTL-1971 ,lQ7<-'t07t
1 7 3 l. 5
lot.oovgred bytonlract
Inrler oontraot
Totat
65,56
91r59
60r22
94r4
9rE - gr1
1r7 3,0
E5,7 86.6 9615 5r3 1r0
sourcet EC Comisgion, DG for Agrioulture.
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Tab. fI.B1I3.1 Dairrr herd.s(AtT-ecenbor of the previous year)
$Ienber State
1000 leaA f, w',r
r97 4 r97i r975 r975
r97 4
r976
r97'
1 2 3 At , o
Deut schland
France
ftalia
Nederland
Belgique/
Belgie
Luxembourg
5.486
7.583
3.051
2.17L
1. O1B
72
5.393
7.75L
2.927
2.2L5
997
73
5.395
7.59O
2.883
2.196
980
70
+
+
l17
ot9
4rL
2to
2rI
1t4+
+ 0
2rr
1t5
o'9
lt7
4rL
EUR 6 19.481 19.355 19.114
- 
or5
- 
1t3
United Kingdom
freland
Danmark
3.545
1.389
I.T54
3.387
r.344
1. 130
3.249
1.300
l. 105
4r5
312
2rr
4rL
3 r'3
2rL
EUR 9 25,569 25.2r7 24,759 - rr4 lrB
Sources! EUIiOSTAT, EC Conrnission, DG for Agrioultrrer
-L56-
Tab. II.B/13.2 hoduotion of miloF fron dairv-hertiq
Deliverv of milk to dairies
Member
State
1000 t ,(" rur
1973 1974 1975 1976 1975
1974
1 I 3 4 5 o
DeutschLand
France
ItaIia
Nede r I and
Be tg'i que /
BeLgib
Lux embou rg
I l. (oo
24.856
9.350
9.358
3.611
239
21 . 508
24.900
8.826
9.915
3.709
251
21 .604
24.855
8.689
10.217
3.6?1
248
a
a
a
a
+ 0rrr
-i2
- 2r7
+1n
- 2r4
- 1r2
EUR 6 68.674 69. 1 09 69.234 + 0rz
United King-
dom
IreLand
Danmark
14.326
? qAA
4.729
't3
3
l*
9't3
436
818
13.856
3.699
4.918 a
+
+
014
717
211
EUR 9 91.295 91.276 91.707 92. 000 (1 ) + 0r5
DeutschLand
France
ItaLia
Nede r L and
BeLgique /
BeLqib
Lux embou rg
18.812
21.305
7 .164
8.891
2.715
226
19,076
21.361
7.259
9.464
?.806
239
19.367
?1.379
6. 830
9.782
2.771
236
L1S
+ 0r1
- 5r9
+ 3r1
112
113
EUR 6 59.1 13 60. 205 60.365 rn?
Uni t-ed King-
dom
IreLand
Danmark
13.693
3.149
4.529
13
3
4
315
061
618
13.324
3.308
4.718
a
a
+
+
+
n1
9, 1
212
EUR 9 80.4 84 81 .199 81.715 82,000(1) LAA
Source! EUROSTAI., EC Commissionr DG for.Agriculture'
lffi-gtinate, EC Comnission, DG for Agriculture'
-L67-
Tab. II B/13.3 Produotion and use_of drinkine mitk (1\(21
Use of drinkine milk (1)
(t<gAeaa)
Deut s ch Land
France
Itatia
Neder Land
Be Lg i qu'e /
Be Lg i'6
Lux embourg
89,3
8816
64 19
153 16
9816
117 18
8614
92 15
65,6
14915
94,7
117 Z
85 16
90 15
69,3
147 19
94 15
98 ro
019
212
516
o14
a12
1215
EUR 6 87 rz 86,9 87,1 + 0rz
United King-
dom
IreIand
Danma rk
144 19
230,8
151 ,1
147,8
225,5
149 ,7
150 17
21817
154,1
+
+
(tU
?n
219
EUR 9 10217 103 ro 103 18 + 0rg
(1) Includ.ing: whole mi1k, skirnmed. milk, Greaa, othcr pr@ducts obtaLned fror
d.rinking milk.(2) Revised. (:) nstimate, EC Conmission, lG for Agriculture.
ldenber State 1000 t 'tlrn ,t tr
1973 1974 1975 197 6 19(> | \V(4
1 2 3 4 5 6
Deut s ch Iand
France
Itatia
Neder Iand
Be[gique /
BetgiE
Lux embourg
5.517
4.599
3.545
2.056
9s9
41
5.368
4.841
3.619
2.003
924
40
5.306
4.768
3.857
?.011
925
35
- 112
- 115
+ 616
+ 014
+ 011
- 12rs
EUR 6 1 6.717 16.795 1 6.902 + 016
United King-
oom
IreLand
Danmark
8.109
700
757
8. 285
692
754
8.459
679
779
+
+
211
I ta
??
EUR 9 26.283 26.526 26.819 27.300( 3) + 1rg
Soutce! EC Cornrnission, DG for Agriculture.
-15&
Iqb. :I Bl 13.4 Prod.uction - Sutter
Menber
State
1C00 t /o I'HU
197s 1974 1975 197 6 1975 z 1974
I 2 3 .f q 6
DeutschLand
France
Itatia
Neder" tand
BeLqique /
ue Lg'r e
Lux embour^g
51s
550
79
169
66
8
511
543
71
172
91
8
520
559
62
204
93
6
+ 1rg
+ Zr9
- 1217
+ 1816
+ 2rZ
+
EUR 6 1.407 1.396 1.446 + 316
Uni ted King-
dom
Ire tand
Danmark
96
86
146
54
74
137
48
86
139
+
+
11 ,1
16,2
115
EUR 9 1.735 1 .661 1.719 1.750(r> + 3rS
Cheese
Deut s ch Land
France
ItaLia
Nede r L and
Betqi que /
seLqib
Lux embourg
564
881
qnA
335
39
1
596
916
518
379
42
1
619
943
500
377
40
(
+ 3r8
+ 2r9
- 
<q
- 
nq
- 4r8
EUR 6 2.326 2.452 2.481 + 112
United King-
dom
I re Land
Danma r k
180
39
127
?17
59
150
234
60
152
+
+
718
,1 2trt
113
UR9 2.67? 2.878 ?.927 2.950(1 ) + 117
(f) Ustlmater' EG Connission, DG for Agrieulture.
Sourcesg ETIROSTA'I, EC Gonnlssion, DG for AgricuLture.
-L69-
Tab. II. B/13"q Procl.uction 
-'dhole milk powder (1)
Sources: uUROSTAT. EC Cornroission, DG for Agriculture.
-ff,l-Tftf"aing partially skimnea milf and powder for infants.(Z\ Inclird.ing nfeecl-powd.er'f , baby food. and. butternilk powder.(3) Ustimate, EC Cornrolesion, DG for Agriculture.
l{ember State
1000 t 7 TILV
'l ()7 1 1o'7 A L97 5 r976 97 52L97 4
I a 1 L 6
Deut schla.nd.
France
Ital.ia
Ned.erlancl
Belgimre/Belgii;
Luxembourg
10tl[
75
2
'ta
t/
30
7u\| ./
74
L
27
Bz
94
2
90
20
a
o
a
a
a
a
+
+
+
+
/rJ
27 rO
o
-/, /
26ro
EUR 5 290 263 2EB a rOtr, ,/,./
United i(ingdorn
Ireland
Dar:mark
22
lo
3B
10
a)
10
11
40
a
a
+
+
ty ta
10r0
2r2
EUR 9 366 364 3s0 (r) + 5r5
Skimnect milk powd-er (3)
Deut schland
France
Italia
Ned.erla,nd.
Belgicrue/3e1gi6
Luxembourg
496
'7 A7l-l
5
153
105
L2
,24
710
,
t69
114
r4
552
U
2ro
118
L4
a
a
a
a
o
t
+
+
+
+
lrZ
,/r./
0
24r3
3'5
0
I.IIJR 6 r crQLa )lv .536 I. O)O a + 7rB
Uni'bed Kingdom
Ireland
Da"nrnar]<
r qA
l-25 r
105
132
q?,
105
158
59
a
o
a
+
o
L9 r7
30r2+
EIJR 9 1.8 51 L,825 1.988 2.o80( j + BrB
_170_
Tab. If. B/L1.6 Prod.uetion 
- 
Concentrated. milk
(1) us'Uirnarte, EC Comnission, DG for Agriculture.
Sourcess JUROSTAT, EC Comraiaslon, DO for Agrieulture.
g
Meraber State
1000 t /" rw
t973 r97 4 r97 5 L976 r97 5 z 1971,
I 2 3 4 5 6
Deut schland
France
Italia
Netlerland
Belg'ique/Be1gi5
Luxembourg
42-3
L70
t
510
I
453
L7I
B
6lq
B
453
L42
3
4'B
B
t
o
a
o
a
a
0
17 t0
62rj
11, I
U
EUN 6 1.117 t.117 Lo54 a 4r7
United. Ki-ngd.om
freland
Danmark
2BB
5
11
257
5
11
238
2
B
a
o
a
1ot 9
60ro
27 13
ErrR 9 r.42L 1.400 r312 1.350 (r /o^rJ
Casein
Deutschland
France
Italia
Ned.erland.
Belgicruc/3e1gi6
Luxembourg
t4
11
n1vt I
10
L+
T2
L+
1
0
L2
a
a
t
a
o
5I'9
0
I]LIR 6 46 53 39 a 26r4
United Kingdom
Ireland.
Danmark
2
(
ot4
2
5
ot5
1
2
ot5
o
a
a
50rO
60ro
0
EuIi 9 )Jra 601 5 42t j 45 29 tB
-1?1-
Tab. fI B 1.7
(r.ooo t)
(r) stoctcs referred. to in Article 6 of Regutation (enc) No 804/68.
lqgsq: EC Comnission, nG for Agriculture.
Menber State L973 L97 4 r97 
'
L97 6
Deut schland
France
It a,1i a
Nederland
Belgique/Belgi ?!
Luxembourg
trg12
L27 rB
20)6
21ro
-t./
52r8
':''
1r3
AA)l+
0r1
1912
:''
3'B
or1
35ro
62r 4
ltl
701
0
EUR 6 289 r5 90r1 +Jt" 113r2
United Kingdom
freland
Danmark 512
lro
A1
"t r 11 Evt -/
3rg
0
or7
EUR 9 294r7 97 ,2 46tl 11?r8
-L72-
Tab. Ir 8/13.8 Coqry:nity stocks of skinned nilk 1) on 1A I (1
(r.ooo t)
(nnc) No 804/68.(f ) Stocics refenred. to
Sourcq EC Connission,
1n
DG
.A,rtiole J of Regulation
for Agriculture.
Member State 1 q71 r97 4 L975 197 6
Deut schland
France
Italia
Nederland
Belgique/Belgii!
Luxembourg
3or8
,_r,
15r7
0r5
3616
:,,
o15
L516
LB3rB
LABJ
38 
'B
Mt4
lro
395,4
379_rI
r4r,4
107r8
Brl
EIJR 6 49 t3 94r9 4r7 15 l"035rB
United Kingdom
f rel-and
Danmark
616 27 19
o
1l,0
8r1
32'0
50t9
53't
EUR 9 55t9 r22r8 435 16 1.181rB
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Tab. II. 8/13.11 }t-orld. trad.e ln certain milk-products and EUR o peroentagp
I. Dcports
Produat s
1.000 t
r973 1974 (2) l-975 (2) 'totA ( c\
'/tv\-/
Butter/tutteroiL world (t)
Em 9 (1)
-h
o/t)
4LO
6o t7
477
135
28,3
404
22rB
.oa
130
Cheese world.
EUR g
,h
414
L5+
37,2
/oR
188
?"nJ i lv
470
33,B
'l on
Skimmed. nilk powd.er world. (1)
urR 9 (1)
a
727
256
36 r6
69a
311
44rB
450
r/o
39, 1
aa
200
Fhole urilk powd.en worId.
EUR g
70
305
204
66 
'9
307
1qA
-/'f
63rz
rRq
6)7vc, I
oa
190
aa
Condensed nlLk world.
mm9
r"
49r
432
88,o
497
40L
92rB
440
400
90r 9
aa
1+3O
Casein world.
EIIR 9
f"
96
I2
1215
9o
2I
23r3
oc
IO
ao
aa
15
476-
ff. fmport s
-
/" \ 
-./ (1J Food. aid. included.
( z) Provisional/estimate.
So,,rrce: EC Conmission, DG for Agrioulture,
Product;
1.000 t
r973 Le74 Q) 1e7i Q) )q'i 5 (2)
Butter/butte:roi 1 world. (1)
I,Xm. 9
%
olc
150
2212
A7'lTII
tv\
40'9
404
'11?
JJ 7 /
110
Cheese world
SUR 9
/,
A'I A
107
1-/l /
498
B3
1A 7
*r' t I
470
AA
20r0
aa
100
Casein world
IIUR 9
'i"
96
2\
26 ro
9o
2t
cAtLv t I
lq IU
-L77-
Tab-_Ii. 3 1.12 Intra-Community_trad.e in cegbain nilk prod.ucts
(f) traAe between Menber States prior to the aecession of Dennark, Ire).a^nd.
and. the United" Kingdon
Source: EC Connlssion, DG for Agricultr:re.
Procluct s
1.000 t
1972 (r) r973 r97 4
Butter
Cbeese
Skimmed milk porder
tfhole miLk powd.er
Condensed. nilk
Casein
26r
N9
390
1Z
107
/1
402
486
575
34
132
q11
498
397
53
--/
aa
-r?8-
Tab. fI 3/13.13 Eorld butter prod.uetion
(f) nstimatc, EC oomisgion, DG for Lgrioulturer
@ggs ruRosrAT' Ec conraiesion, DG f,or .a,gri.culture.
Countzy L973 197 4 r975 t976 (r)
1.000 t /" I.000 t f, 1.OOO t /, r.000 t /"
tJorlit
of whichl
- 
ET'R 9
- 
ItssR
- 
USA
-t.]z
- 
AUS
- 
CDN
- 
China
- 
Othcrs
5.400
1.735
r.239
4t7
228
187
115
438
I.041
100,0
32, 1
23tO
7r7
4r2
315
2rL
811
19' 3
5.350
t.66L
r.2fr
436
223
161
106
440
L.065
IOOrO
31r I
23r5
8r1
4r2
3rO
2rO
812
19 19
5.440
1.713
1.230
445
243
150
r28
440
1.081
100,0
31' 5
2216
812
414
219
214
8rl
L9t9
1.750
-r79-
Tab. II Bl13.14 I'IorId. skiruned, mi.Ik por,rd.er prod.uotiop
(f ) fstinate, EC Conr:nission, DG for AgricuLture.
Sourcess EIAOSTAT, EC Csnnission, DG for Agrioulture.
Country 1973 1974 1975 1976 (r)
1 .000t m00 t ,/., Lc00 t o/ 1.000 t
WorId.
of which:
- Fr.!R 9
- IJSA
- t\lz
- C Dl'l
- Atis
-mR
- USSR
- Others
3.520
1.851
416
190
141
tt)
140
1 t+3
514
1 00r0
11 I
s<
AA
4r0
4tl
14,6
3.670
1 .826
465
?.23
137
139
1/r0
180
560
100r0
49 ,?,
1?,7
611
77
<R
?e
419
3.960
1.990
454
?77
187
163
140
to)
608
100r0
qn?
1115
qo
417
411
315
417
15,3
2. 080
-180-
Tab. II B/ 13.15 World. cheese prod.uction
(f) fstinate, SC CornnLsslon, DG for Agriculture.
Sourcess EUROSTAT, EC Corunission, DG for AgricuLture.
Country 1973 1974 197s 1976 (r)
1 .000t % 1 
" 
000t 1.000 t /o 1 .000t %
l{orlcl
of uhich:
-EUR9
- USA
- ussn
- CDN
-NZ
. AUS
- Others
6.250
2.672
1.218
533
11s
93
100
l.>(l
100ro
42 r8
19 15
RC
1R
1q
116
24,3
6.640
2.878
1.332
564
123
BO
94
1.569
1ooro
43 13
20,1
Rq
119
I tZ
114
23,6
6.738
2.927
1.275
566
12.2
96
113
1 
"639
100r0
43 rs
18 19
811
118
1"4
1o7
24 13
3.000
Tab. I,I B/13.16 l{orld whole niLk oowclgr oroduetion
-r&-
(r) :lstrm;te, EC Gonrnlssion, DG for
Sources s EUROSTAT, EC Commissiont
Agrioulture.
DG for Agrioulture.
l{orl-d.
of whicht
- 
EIJR 9
- ItssR
- 
USA
-NZ
- 
AUS
- Others
L973 t97 4 1975 19?6 (1)
.040
.366
1B7
35
44
5l
371
r00ro
3512
lBrO
3r4
412
3r5
35r6
1.020
345
201
33
32
39
370
10oro
33rB
19 17
312
312
3rB
36'3
1.o55
376
209
2q
3o
44
367
lOOr0
35'6
19rB
2r8
2rB
4r2
34'B
400
-182:
rrrah rr p/rr rz Uorlil prod.uotioa of, ooncontrated nilk
(t) irstimate, EC Connlssion, DG f,or Agrioulture.
Sources3 ELIROSTAT, EC Oonnissi.on, DG for Agrioulture.
t973 t97 4 L975 Lgt6 (t)
1.000 t f" l.oo0 t f" I.OO0 t o/- I.OOO t /"
for1d.
of rhloh:
- 
r'xJR g
- 
USA
- ItgsR
- 
CD}T
- 
AUS
Ir
- 0thers
3.97r
1. ui15
1.010
^.o5
rzo
\'lJI
12',7
329
IOOrO
35t7
25r4
10,2
312
r14
312
2019
3.935
1.433
907
442
120
60
133
840
IOOrO
36r4
23rr
rr12
3rr
L, )
314
2L13
3.843
1.310
Bgt
470
110
68
143
845
IOOrO
34rI
15t5
1212
2r9
rR
-t"
3r7
22ro
1.350
Tab. rr B/13.18
-r83-
Iorld. oasein productlon
(l) Estinab, E0 Oonmieeion, D0 for Agrioulture'
EW:. EC 0onnisslon, DG for Agriculture'
CountrXr
L972 t973 r97 4 r97i rgr5 (r )
.000 t /" .ooo t /" 1.000 t /" 1.000 t /, 1.000 t k
llsrld.
of rhioh:
- 
EUR
-Nz
- 
AUS
-RA
-PL
t
)Jto
40tz
2'l t4
12t4
a
JJI+
41r 3
20 rg
9'8
a
6o15
28rO
r419
7'8
M,Q
39'o
13rO
:'u'
45rO
-184-
Tab. rr. 8/13.19 ities of--qlinnecl milk and. skimned. nilk powd.er
for q;llqal feed and of skimned. milk converted.
_into casein and easeinates for which a subsidy has been
- 
".
Spurcess liUt?OS't/rT, EC Commission, DG for.Agriculture.
granted
Member State
Skimmed. nilk Skimned. milk
powder
Skinned nilk
for casein
1000 t f,'tw 1000 t 1" t/'r'f 1000 t trw
loTq r97 4 I 07q 10'7 AL/la toTc 10"7 At/ | a
l_ 1 A 5 o I a
q2A
/-a
q/lq
tr'l 2
q
-.180
AOtr,
_10
+ 2ro
-53t4
t2. AI Jr_
Deut schlancl-
France
Italia
lIed.erlancl
Belgicrue/Be1-gi6
Luxembourg
,660
7)
11
/c?
10
?.022
'l't 1
^t/ll{1*
avJ
'tArv
'].7 t9
-r:,,
.7o'0
- 612
-38 
'B
)1 tr,
lgq
r46
202
16
1
24L
404
17)
))a
42
I
-1orB
- 
2r2
-15r 1
-11r8
-14r 3
-Ior I
Et]R 6 2.206 2.638 16r4 995 r.o8g - or/ .58|' t.190 -t(to
.run]-teo K1ngoom
.t \Irelano- \ r/
-t\uanrnark ir/
Yo
L.246 L.477
-37 ,5
-our )
-r); o
IX
lri
'lq
r9
t2
23
- 5r3
+25rO
-r7 o4
4r
((
2I
)o
'1 00
2q
-26r8
-o1, l-
-15r 5
EUR 9 ),561 r.324 17r3 LD47 1.143
- 
Br4 w25 >-,470
-30,1
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Tab. IL. B/13.23a letiveries of butteroil !!g foog aid. .at 15.10.916
Arnounts conmitted by the
Council
Delivered. (1 ) To be d.elivered
1973 progranme3 15.000 1
19?4 proe?ainme: 45.000 t
197
197
I progra^nmel 45.000 t
pro€Farnme z 45
'lc7? r
1974 t
'l07( o
't ozA t
'1 07tr r
lanA .
1A7A 
"
15.000 t
(26.187 r
t^
) IU.513 t\(-ffi
(11.160 t
\zg"58z t (2)ffi
n.646 t. (2)
300
4.258 \
33.3i4 t
?-.?bl*-
37.9t2 t
Ta.b. II. B/1j.23 b Deliveries of skimmed. nilk powd.er as food,aid at 1J.10.1?T-6
Amounts committed. by the
Couneil
Delivered (1) To be deliverecl
1973 progranme: 73.000
19?4 pros"arme: 55'ooo
19?5 proe?amne! 55'0oo
1976 progralruIres
1st instalment: !1.000
2nd. instalnent : !1.000
t
i
1973 z 45.834 +,
1974 z 26.406 t
1975 z 760 t
73'000 t
L974 z n.54o t
19'15 z 24,772 t
1975 z 9.573 t
r.ffi'ffi)+.vv.) v
1975 t 26.61L t
19T6 z A:fl%^ (2)_ @
N.65O t
t976 z 27,ozt t
1976 z 20,874 t+
47.895 t
(z)(z)
0
llh
6"350 t
27 
"g7g r
7 4.126 t
-
1O8.570 t
Sched.uled date of delive ry. 2 ngby the Managernent Committee to be
$1 : EC Corunission, DG fqr . d.elivered. by 28.2.1977.
Agrioulture.
Tab. rI..B /11.24
So'urcer ETJROSTAT"
Deutschiand.
France
ftalia
i{ederland
. /^ r ...relg]-que/ rielg].e
United Kingdom
Irel-and
Da^rinurk
-189-
Cgnsuner prices for milk
Frlsche Vollmllch 3r, /'Fett, in standf esten packungen
Pasteurls1; 34 g/ L m.o.
I-atte.
Gelnsteuriseerd.e melk (fIes), 3r2 7. lat
Iait en boutell-}e, 32 g mql Litre
I'il.lk, ord. per plnt, naturaL fat, oasteurisedj,lllkr natura I f at , pasteuri sed
spd;rdlkr3,4%fat
Member S'bate unit
NO /o tW
r974 L975 Me-rsLe76
re77
1974
'l 2 ? Ir 5 o
Deutschland
Fra.r:ce
7+^ I i ^I UA-'-_rC.
I'leCerlarid
BeJ-gicue/BeIglE
UnLted Kingdom
Ireianrl
Danr:a:'k
rlt.
lit.
llt.
111.
Ilt.
p/pint
1i+
orgB
r,37
2A3
a,o)
t/ 
-.
-* t-
4,80
o, JU
rr%
1 (\A
1,5l+
250
o 
'95
rJr4
6 r4o
T roo
2,24
r nilrrvL/
J-, OJ-
275
u, Yo
o t2u
T rQo
2,42
B12
L214
2312
1',I A
9rB
33r3
11 r1
L+,J
-190-
Tab. Ilr3'1.3.2q Consurner prioes fol cleese
.$Purce- : E'IJROSTAT.
Deutschland. : Edamer oder Gouda - 4A1t+1 fo fett.France : f,mmenthal franqais"
Ital-ia : Pa:rolglano.
llederland : Belegen 0oudse kaas.
Betglque/Belgld : Gouda 4, /,"
rJni.ted (ingdom : Cheese, Chedd.ar type.
Ireland : Cheese, natural.
Danmark : Ost 45 /, "Danbo".
Member State Weight
Ne' /" rtv
L974 L97' Iiarst976
r975
LY [+
lJ. 2 4 q 6
Deutschland.
France
Italla
l{ederlend
Belgique/BeIglii
Unlied Kingdom
frel"and
Danrnark
ltg
kg
kg
kg
Itg
p/Ib
p/Ib
kg
B 
'47L,,%
3.4r0
7R7| ," I
1l-TrO
37roo
36 rro
18roB
g,55
LBr84
J"ac (
B 
'76133r0
43r3C
48rJ-o
20,86
9'95
A^ 
^nr'U t91
t+.276
9'r8
139r0
48rlro
c"f At,)l;ww
24ri+3
'rLrv
'iA')
6,\
IIb4 tJ
l.3,7
+lrv
J^ t"
'/ t '
Tab. Tr.8/13.26
qource : ELIROSTAT.
Deutschland.
France
Ital1a
Ned.erland
Belglque/BeIgte
United. Klngd.on
Ireland
Darr':nark
Consr:-ner prices for butter
Dt, lvlarkenbutter ln 1/4 kg Packungen
Beu,rre laltier en plaques.
Burro.
Roomboter.
Beure d.e lalterie.
Butter, home prod..
Butter.
Smdr saltet.
Member State-: Weight
NC /, rt+v
r974 L97' I'iarsL976
L97'
re?;
I c l+ tr A
Deutschland.
Franee
Italla
Nederland.
Belgique/Belgld
'tinlted. IGngdom
Ireland.
Danmark
ZJO gr
l<g
ko
ZJO gr
kSp/lb
p/ Lo
kg
r r94
L3 r54
2.249
1r89
114r8
24rro
31r20
lS rt8
2 ro9
L4,95
2.?08
2 ro7
l30rO
32roo
l+I r20
rBrg7
2rr8
Ir rjz
3"090
2'lR
L39ro
?7 qnJ I t)v
4aroo
20,97
n-,Itl
lOrk
20r4
9,'
13 12
Jl to
32 tI
25 r0
-r91-
Tab. IIo B/t4.t Cattle nwrbers
Source; EIIROSTAT
Member State
1"0O0 head /" ttv
tn4 t975 "r97 4"
"1968n
r974r
't9r3
1975 /
'1974
1 2 3 4 5 6
Deutschlancl
France
Italia
Ned.erLand
Belgique/Be1gi6
Ltrxembourg
14.430
24.300
8.243
4.71.4
2.889
214
L4,5L2
23.835
8.529
4,6M
2.8O5
206
+ o14
+ lt?
_ pr4
+ 3rB
+ Lrz
+ 218
+ ot5
+ It5
- 
2r9
+ 1-r0
_ OrZ
+ 2r9
+ Or5
- 
1'9
+ 3r5
- 
2r3
_ Z19
- 3,?
ET]R 6 54.790 54'.493 + or8 + o14 o15
Unitecl Klngdom
IreLancl
Dannark
14.9L4
6.4n
3.r45
13.ggr
5.964
3.055
+ 3r2
+ 3,6
+ Qr4
or1
r14
514
+
+
612
8r2
219
ErrR 9 79.345 11.503 + r14 + 016 _ pr3
492-
tav. tt. nft42 3eef, a^nd veal eupolies
fxol-uding live anrinals.
Source I Ef, Comnissioal DG for agrioulture'
Item
EIJR 9
1.000 t {" ttv
r974 L975 1974 tt Ln3
t%5 t
,7n4
I 2 3 4 5
UsabLe Broduotion 6.626 6.6t9 + 18,5 or1
Changes in stoeks + 27O -38
F,:cports* 2L4 349 + 5Jr1
rtImporTs 350 223 - 55,2 - 36'3
Intra-4 omrurity trad.e 963 L.292 + 9r9 + 3412
Intesral use 6.492 6,53r + 3r7 + or6
Quantity availabl-eper inhabita^nt, in
'usfh,eaafyear 25 t2 25 rQ
+ 3'J 1 o'0
ffif"" of self-supPlY 99 19 Loo,8
r93-
Tab' II. 8/14.3 
-Beef and veal production (aaurt bovtne aninals a^nd calves)(r)
Product ldcnben State L" 000 t f" *w
Ln4 L975
"r97 4"t'1958'' t974t
'ryl3
r9u
t rn4
1 2 3 4 5 5 7
["du].t bovine Deutschlancl
France
Italia
Ned.erland
Belgique/
BelgiE
Luxembourg
1.327
r.448
937
283
278
9
7.277
1.411
8+l
287
269
9
+ 1r?
+ Lr9
+ 1t3
+ 2r3
+ 314
- 
Lr?
+ 1315
+ 2l12
3rl
+ 4Lr4
+ 17t9
+ LZ'J
3,8
216
- 
10,o
+ 1t5
3'3
+ 4rO
aninals
-
EUR 5 4.282 4.096 + 1r8 + I5r2 413
United Kingdon
Irelancl
Dannark
1"067
117
233
1.201
42o
23r
+ 25 13
29rB+
+
+
12t6
2415
ot7
EIJR 9 5.918 5.948 + 24t7 + 0r5
CaLves Deutschland
Itrance
ftaLia
Nederland
Belgique/
BeL916
Luxembotrg
68
343
139
t13
27
0
59
334
r22
r.06
27
0
- 
616
- 
2rB
+ 1rl,
+ 5rl
+ I14
t 0'o
+ 4rO
+ 5r8
+ 2318
+'5,O
+ 1611
J o'o
- 
13,5
ltl
- 
11,8
5'3
r14
1 o'0
EIIR 5 5gt 548 1t3 + 9r5 612
United. Kingdon
Irelancl
Dannark
t2
o
4
16
1
4
*t:u,,
or1
+ 33,3
- 
L6r7
ErrR 9 708 668 + 10,4 5r|
Sourcel EU8O$SAT
(t) A,nfunaLs of national- and. foreiga orfgia.
-L94 -
Tab. II" g/t4,,3 (conta) .Beef .*ndt vcql plo&lction
Produ.ct Meuiber $tate L.000 t /" wv
rn4 Lni, nln 4tl
rf 1958rr
rnq
'rn2 Ln, /r rg74
I 2 3 4. 5 6 7
Beef ancl
vegl
.
Deutschlancl
France
ItaLia
trederLand.
Belgique/
BelgiE
Luxembourg
L.395
1.?91
L.gl6
395
305
9
1.336
L.745
965
393
296
9
+ 11L
+ 0r8
+ 1.,3
+ 311
+ 3r3
_ Z14
+ L3rO
+ 22r'l
+ 0,3
+ 2816
+ LJ,8
+ L2rJ
412
216
- 
1o'3
o,8
3ro
t o'o
EUTR 5 4.973 4.744 + 1r3 + I4r5 416
United Kingdom
Ireland
Danmark
1.Cry9
337
237
r.217
42r
235
+ 25J
+ 6218
- 
28rB
+
+
12 rB
2419
0r8
EUR 9 6.626 6.6t6 + l-8,5 o12
-Lg5-
Tab. II. Ilft4.4 Aelult bovj.ne animale a.nd. oalves s1-aughtered. in tbe Connunity (f)
Procluct Mesnber State l-.000 heacl /" nav
Ln4 tytS "t97 4"
"1968n
r974 rI tg73
r%5 rt rg74
I 2 3 4 6 7
Adult.bovine Deutschland
France
Italia
NetlerLand
Belgique/
BeLgi6
Luxembourg
4.633
4.66
3.727
1.01_4
863
33
4.522
4.633
3.378
1,o47
860
36
+ 1r0
+ 116
+ 0r3
+ Lr9
+ 1t3
4r4
+ 1411
+ 2913
+ I2r7
+ 4318
+ l-4,8
+ L712
214
+ 016
914
+ 3rZ
o14
+ 1lr0
a^ninaLs
-
EIIR 6 ]4.87:2 L4.475 + 1r1 + 19,8 2r7
United Kingdom
Ireland.
Dannark
4.2o4
L.322
1.056
4.834
1.??3
l-.063
+
+
2r8
714
215
+ 27rI
+ 52t7
+ 28r'
+ 15r0
+ 34r1
+ O'7
EUR 9 2t.457 22.L46 + 116 '+ 23.2 + 3r2
Calves Deutschland
France
ItaLia
Neclerlanil
Selgrque/
3e1-giE
Luxembourg
8ro
3.369
L.25O
1.0L9
243
I
?18
3.338
1.137
981
244
1
9r7
516
+ 0r1
+ 2r4
lr7
- 
2016
+ 9'3
+ 615
214
+ 5r0
+ 5rj
+ oro
- 
11t4
o'9
9'0
3,8
+ ot5
: o'o
EttR 5 6.692 6.4t8 412 + 5rO 4rI
Unitetl Kingdon
Ireland
Danrnark
4t9
7
62
528
6
58
5'3
4r4
811
+L95 rl
+ 0'9
+ 26 ro
14r3
7rL
Eta 9 7.V3 7.OO9 413 + 9rO 213
@: EuRosrar(1) minars of national and. foreign orlgLn.
-196-
Tab. Ir. S/i++ (contd)
Procluet Member Statc
Average weight in 1<{ /" nw
tn4 r%5 "Ln4"n1968rl r974 /
'rn3
r%7\n4
? 2 3 4 q 6 7
Aclul-t bovine Deutsch.land
France
Ital-ia
Ned.erl.and
Selgique/
Be1gi6
Lrrxembourg
286
314
25r
279
322
?73
282
305
250
n4
313
250
+ ot?
+ 0,3
+ ot4
+ ot4
+ l_r8
_ Or2
_ 0r?
- 
1'9
- 512
_ Ir4
+ 2r5
- 
lrl
- 
L14
- 
2r9
- 
ot4
- 
1,8
- 
2r8
- 
B'4
a^ninals
EIJR 6 288 283 + or5
- 
lro
- 
1'7
Uniteil Klngdon
Ireland
Danrnark
254
255
22t
248
237
2L7
- 
0'0 _ l,d
+ 6r'l
+ 0r9
214
?rl
1r8
EIIR 9 276 269 0r? - 2r5
Cal-ves Deutschland.
Fra^nce
ItaLia
Ned.erland.
Belgique/
BeIgi6
Luxembourg
84
LOz
il.1
111
lLt
80
82
r00
rcrl
108
11r.
80
+ 3t4
+ 3r0
+ 1rl.
+ 216
a 3,8
+ 214
- 516
t o'o
+24rO
- 
o'9
+ 5r7
-2Or0
- 
214
- 
2ro
- 
3'5
- 
2r7
t o'o
t o'o
EUR 5 103 10r. + 3r0 + 3t5 ., r19
United Kingdom
IreLand
Dannark
29
55
30
69
+ 6t6
-30ro + 314
oq+
EUR 9 99 95 + zra - 4'o
a(,
E+
-lto
b
Froq{
H
E!o
.r{
ql
e
.t{
E
B()
H
3|
-r97-
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rab, Tr, B/r4.7 Avera4? marbet,p,rices for beef and veal
in tbe Mesnber States
IIEMBER STATE/FROII]C T
sCA/169 pg
liwe rleisht f' rw
tn4 Ln5
"r97 4"u1958"
L974
19?3
tfl5 tt rn4
't 2 3 4 5 6 7
'AWIJf
3out$E
ATIIUAff
DeutschLand
France
Italia
Ned.erland
Belgique/
BelgiE
Luxenbourg
83,060
9L,9I7
90r3t4
78r315
88,797
88, t"TT
95t]-I9
ro2t957
ro5t2t5
88,322
103 r 101
94,s14
+ 5r7
+ 7r1
+ 6;5
+ 4t2
+ 5r3
+ 612
- 
218
- 
3r7
-10, L
- 5'8
- 
3'3
- 
610
+ I4t5
+ 12,0
+1716
+ 12,8
+ l_6,1-
+ 617
luun5 8T,988 1oo,134 + 613 - 4rB + lJ,B
Unlted. Kingdom
f re1a.nd.
Danmark
8tr9z7
7 4,U13
75,r53
82,599
79,736
85,661
-10t9
-14r7
- 
612
+ 0rB
+ 716
+ I4rO
I srrR g 85 1276 94,687 - 617 + l1r0
l'
CAL\Mg DeutschlantL
Fra.nce
Italia
NederLancl
Belgique/
Belgi?!
Luxenbourg
t24,992
L3?,410
l-31.,143
121,138
r2o1548
v,6t232
t46 r7 45
153,653
r.45,815
147 1758
r44,736
t52t372
+ 5t5
+ 1t4
+ 5tI
+ 5t4
+ 5$
+ 6ro
- 
8'5
- 
1r?
-12 14
- 9r5
- 
6rB
-715
+ L7t4
+ 1Lr8
+ 1Lr2
+ 22rO
+ 2011
+ zOJ-
finwe L3Ot759 L49$Bo + 612 - 613 + L4t4
United. Kingdon
Irelancl
Danmark
116,803
76,399
86, tto
L26 tnT
72rLTl
96,O55
-2I14
-37 19
-7r7
+ 8t7
515
+ 1115
fin'rr.g r22,O84 L37,015
-11r5 + I2r2
SlEt EC Cornnission, ffi for Agrictrlture.
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T3b. II. B/L4.8 Coqgr:mer price of beef ancl veal
Member State
26,88
33 r29
4.300
21,18
318,1
94'r4
75 r25
39,35
28,80
35,85
4.877
22 
'57
355
LO6 14
89 19
43,26
515
812
26 r7
6r7
lt ,6
19r0
713
11r8
Deutschlancl
France
ItaLia
I,Iededand
3elgique/Belgi6
UnltecL Kingdom
Ireland
Dannart
kg | 25,48
ks | 30'75
kg p.393
kg I r9,e5
ks | 285,rp/rb I tg,qzp/rb | ?o,ro
ke | 35 
'er
6.ource : EIIR0STAT
Deutschlantl 'i.
France :
ItaLia 3
NederLand :
, /- 
- 
.rSelgrgue/l'elgte :
United. Kingdon i
Ireland. 3
Danmark :
Lentlenf iLet
Faux-filet par€
Carne bovina s.o.
Rund.er Biefstuk
Entrec6te
Sirloin steack
Sirloin steack
Oksekfd.
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Tab. II.8.115.1 Pig nunbers
Deoenber cur\rgy
-
SourceS EUROSTAT.
,ilenber $tate
tO00 head '-;l 'nav
1973 1974 1975 1973
1972
1974
1973
1975
1974
1 z 3 4 ) 6 7
Deut sch t and
Fr ance
ItaIia
Nede r I and
'Be tgique/
Be tgi6
Luxembourg
20.451
11.451
8.201
6.889
4.720
101
20.234
12.O92
8.814
7.153
4.666
95
1 9.805
12.068
8.888
7.O16
4.679
86
+ 4r?
+ 0rg
+ 216
+ 613
+ grg
0ro
- 1ro
+ Sr1
+ 715
+ 3rg
, 
1,1
6rO
- 2r1
- 0r0
+ 0r7
- 1r9
+ Q13
915
EUR 6 51.823 53.054 52.542 + 3r9 + zr2 - 1rO
United Kingdom
Ire Iand
Danmark
9.345
1.035
8.364
7.865
796
8.058
7.714
879
7.597
+
+
517
?,8
613
15.6
?3,1
317
- 2r2
+ 1014
- 5r7
EUR 9 70.567 69.793 o8.tsz + Zrg - 1rZ - 115
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Tab. II- 8115.3 Pigmeat production (1)
llenber State
1000 t
1975 1974 1975
1 2 3 4
Deutschtand
France
Itatia
Nederland
BeLgique/BeLgi6
Luxembourg
2..>64
1-486
649
884
660
9
z.-("1(
1.510
677
970
683
11
t- (46
1.555
732
e8g
628
9
EUR 6 6.t (z 6-56E O.o.lu
Jnited Kingdom
Iretand
Danmark
y65
144
793
vU4
133
753
614
148
744
EUR 9 6.lY2 8.54?'
Source: EUROSTAT.
' GJ6oes donestio production, aninals of natioual origin 
- 
live iqrorted aninals
+ iive erported. apLnals.
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Tab. rr BI1S.3 (contd)
tenber State
f, TArf
1973
197?
r974
1973
1975
1974
5 6 7 8
Deutschtand
France
Itatia
llederIand
letgique/BeLgi€
!uxembourg
?,2
a16
315
217
1113
0r0
5,?
116
414
917
314
213
+
+
111
116
811
1'8
719
11,4
+
+
EUR 6 + 0rg + 4r7 + 1r1
Jnited Kingdom
Ire tand
Danmark
ar2
9r4
o15
O11
714
511
17.1
10,8
117
+
uR9 + Or4 + 2r9 111
-?o5-
Tab,, It. 8/15.4 Nunber of pigs slaughtered. in the EEC (1\
Member State
tooo head.
1973 1974 1975
1 2 3 4
Deutsch Land
F rance
ItaIia
Neder Iand
Be Lg'ique/Be [gi 6
Luxembourg
30
17
7
9
7
506
546
341
696
186
123
31.822
17.753
7,605
10.517
7.630
149
32.580
18.456
8.170
10.654
7.118
132
UR6 ( t.516 (> "4(6 ( ( .-t1u
Jnited Kingdom
I re Land
)anma rk
15.129
2.111
11.347
1s.313
1.970
10.964
12
1
10
789
532
826
EUR
)eutsch Iand
F rance
ItaLia
tleder Land
3elgique/BeLgiE
*uxembourg
. 
(poids
B8
88
94
84
8',t
73
moy n carcasses de porcs
88
88
97
84
81
74
88
88
97
84
80
74
UR6 6( 2Z 6( ?l 6l,5
Jnited Kingdom
t re tand
)anma rk
65
68
68
64
68
67
64
63
67
UR9 61,Z 61 ,6 81rU
Source: EUROSTAT.
?TfEinals of national a.nd foreign origin.
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Tab. II Bl 154 (contd)
lfieurber State
ic ?AV
1973
1972
1974
1973
1975
1974
5 6 7 8
DeutschLand
F rance
ItaIia
Neder Iand
Be Lgi que/Be Lgi 6
Luxembourg
- 111
- or2
+ Zrg
+ 1rg
+ grz
- or8
+ 4r3
+ LrZ
+ 316
+ gr5
+ .612
+ 2117
+ 2r4
+ 4rO
+ 7r4
+ 1r3
- 617
- 1116
EUR 6 + 0rz + 4r3 + Zr?
United Kingdom
I re Land
Danmark
?,0
10,9
4rZ
+ 1r2
617
314
16 15
22rz
113
UR9 - or5 + Zrl - 1r4
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Tab- II . 8115-6 Pnoiluetion of certain of the
CountrT
r.ooo t fi'tt-v
1974 1975 1974
19ir3
1975
1974
1 2 3 4 5
EUR 9
USA
t5Sn
blantt
8.436
6.161
3.661
1.486
8-342
5.132
3.953
1-392
+
+
+
-1rO
719
611
8rO
111
16,7
8rO
613
Source: USDA, EUR0STAT.
-2s9-
Tab. II. 8115.7 E"erase pipeat prlaes on t
ltenber States
ilc/100 ks
slaugbtered wti
Indsx ,/; ryAY
19 (4 1975 -tv (>(967=
100)
-t9(4
'iqrt -t9(>'874
1 ? 3 4 5 6
Deutschtand DM
France Ffr
Italia Lit
Nedertand fit
Be[9ique/Bel.gid Fb
Luxembourg Flr
United Kingdom f,Iretand CDanemark DKr
saoro>
565,25
79.678
292,96
4537,8
5321,3
467,38
481,65
726,O7
5(4r54
625,77
91.952
335,24
5341.7
5921,7
615,O8
6?9,46
775!.81
1U) 6
158,9
161.2
124,6
139,2
,t 
__,,
14 ro
911
1rO
20 15
1615
4rB
618
715
8ro
'44 r6
10rT
15.4
14 14
17.7
11.3
31.6
30. 5
6.9
Uenber Statee
egli Inder i'" TlrV
1974 1975 1975(967=
100)
1974
-Tqi5 1975'Frt
1 z 3 4 5 6
Deutsch tand
France
Itatia
Neder l-and
Be tg i que/Be Lg i E
Luxentbourg
United Kingdom
I re Iand
Danemark
89.25
101.77
1 05. 58
85.08
90.76
106.41
99.02
101.48
95.81
103.34
111.97
108.95
97.68
107.18
118.82
120.89
116.65
102.37
116.8
14CI.3
119.4
131.4
139.7
140.3
- 14.6
- 8.3
- 15.8
- 17.6
- 16.6
- 4.8
4.8
4.7
- 8.0
15.8
10.0
3.?
14.8
18, I
11.7
22.1
14.9
6.9
Source! E0 0onnlssion, D0 for *grioulture.
-zLO-
Tab. rr,/B /t5. a
Congurner orioe of oimeat
Menber State Weigbt
NC I' ti'V
r974 L975 !flatr.Lq76
yl,
L974
T I 4 6
Deutschland.
F?ance
Ital1a
Ilederland
Belglque/BelglC
tinlted. I6ngdom
Ireland,
Daruoark
Kg
ks
ks
ks
kg
p/rb
p/Lb
l1g
9r% 10115 111132O,r7 22,78 24,782.455 2.7% 3.rr211105 11196 L3 126t4l+r9 r5,,9 L8r,o
,7 ,8\ 7t,6L 7g r779,8 % rF 1041437,7I t+2r66 €163
)q
1or7
13r9
ot1
716
23rg
L6 19
13r1
Sourc* EUROSTAT.
Deutsehland : Kotelett
France : Fllet de lnrcItalla : Carne sulre senzrosso
Ned,erland. : Haaskarbonede
Belglque/Belgld : c6te d.e lnrc
Unlted. IGngdm : Loln (vlttr bone)
Ireland : Steak
Dannark : Mfrbrad..
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Ta\. ILF/18.3 Landilnes gf f.reqh.fi?heg'.proatugts listecl in Anne:c 14 ancl C
of Reml-ation No 100/76
t
Product Year )eutschland France Italia Mederlantl Belgiqu/p,o'l .i'A E{JR 6
'l
I 2 1 4 o 7 B
I'resh
herring,
rfiole or
in pieces
Cod
Ooal"f tsh
Had.d.ock
l{hitlng
Redfish
Ilackeral
Plaioe
Sardines
Anchovies
Ilake
Slrinps
and
prawns
L973
L974
r97 5
r973
t974
r975
r973
r974
r975
L973
L974
r975
L973
r974
r975
L973
7974
t97'
L973
r974
t975
r973
r974
L975
1973
l-974
r975
r973
t9T4
r975
r974
'l 07(
L973
L974
L975
924
595
010
610
BBO
246
335
457
930
272
175
825
6
7
"9
4B
33
30
12
36
2B
4
4
2
37
3B
34
268
339
337
224
419
958
2
3
6
9
B
208
L23
185
957
u3
210
0
0
U
o
o
0
0
62
747
484
780
792
381
437
962
732
372
203
o55
755
29 926
34 o53
36 29c
8+r
686
061
28
20
24
't 
'lLl
tT
53
60
1B
I4
13
4L3
89T
6TI
607
270
763
r25
489
237
rc5
377
439
328
726
1B3
450
712
64L
207
64t
I
39
39
28
4
3
3
2T
18
11
6
7
18
zv
z
1
1
o
o
0
0
o
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
0
o
o
0
o
42 542
27 gao
42 642
o
0
o
o
o
37 630
rll
245
o40
747
349
391
901
575
7L
762
3Bo
B5:
o46
842
670
0
o
929
302
606
870
4722fi
0
o
\J
o
o
o
133
118
5 096
5 oB4
6 381
32
L1
7
2A
19
19
5
B
5
z.
2
l-
7
9
11
6
3
3
51
48
45
425
603
357
o69
400
925
976
262
499
R?1)tL
8le
5BB
o54
045
2L5
572
992
Jlo
OI
138
r46
I
I
I
4 555
4 485
3 699
o
o
0
0
o
I
6
z
1I
10
7
t
2
I
I
I
2
3
3
3
1
1
I
294
497
6L5
264
)o)
59 Bg2
39 524
42 BM
lOB 2BB
81 367
T4 934
t03 416
ro7 349
89 tz5
2B 448
23 073
20 327
39 654
47 289
51 5r2
39 209
41 348
37 955
54
58
55
58
o)
il;ifl
34
6S
5rB
5rg
44
735
oBll
l
1281
I
0B1l
Source: E0 Oonnission, DG for Agriculture.
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3ab. IT.B't8.3
(oontd)
Product Year Jnited.
Kinsd.on Ireland Danrnark EIJR 9
9 10 II I2 r3 1AL.+
Frmh hemi.ng,
ldtole or in pieces
Cod
Coalfish
Hacldock
Hhiting
Redfish
Mackeral
Plaice
Sard.ine s
Anchovies
IIake
Srrinps prawns
1973
r974
L975
L973
r974
L975
1973
r974
r975
).973
LgT4
L975
t973
LgT4
L975
r973
L974
L97'
r973
r974
r975
T9T3
r974
r975
r973
r974
r975
1973
L974
L975
r9T4
r975
L973
L974
r975
138
135
103
228
2II
rg5
807
950
835
573
418
065
409
692
924
59
4z
40
r32 982
110 751
1Oo 515
35 075
40 L25
45 2%
5 376
4 5r9
3 gr9
L9 255
25 654
26 499
39 473
31 710
29 975
2 375
1 281
r ?47
o
0
o
2 228
2 414
3
3B
37
27
4
3
4
B::
887
158
1
555
765
335
892
819
L75
872
012
629
200
o
o
0
314
776
L76
547
323
477
0
0
0
0
0
o
268
954
3
1I
5
7
B
5
9
I
I
I
I
1
L32 949
LL3 495
1o3 451
- 
-O 
-^^IJo ( 3\)
136 3L2
r4o 282
Lo 935
14 237
IB 7T5
L2 O5B
I 529
T 829
L 428
o
0
B 659
18 343
18.554
33 4gg
36 949
40 32r
n
o
0
o
n
0
0
r43
176
327
38o 45L
328 156
277 2Bg
4lz
432
4r5 
.
174
L6'
150
L77
130
B4
105
347
856
6l-7
o)t
097yo
360
383
l-97
t
394
A A qRtr
4' 967
4L 874
119 137
LzB 60I
I2B T77
6r 110
328
128
268
130
742
66
34
55
22
25
S€l & Connlssion, DG for Agriculture.
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Tab. ff ,.B/I8.4 Deveionnent of connon prices
Guid.e priceg
vcL./t
Products (Annex, L[ andg) T.LO.74-3r.L2.74
1.1.75-
3L,L2.75
1.1.76-
31.12.75
1 I l 4
1. Herrings
2. Sard.ines(a,) fron the Atlantie(l) fron the Medite*anean
l. Redfish{. Cocl
l. Coalfish6. Hadd.ook
7. hthiting
U. It{ackeral
9. Anchovies
10. Plaice
1 L. Ilake
12. frrinps of the genus
Cranson*
2O5,80
4TBO5
23?,30
381, t 5
4o4t25
227,85
288125
330" 75
210, O0
39]^r55
362125
854r70
206
440
249
427
465
273
347
3B0
220
411
435I 000
897
227
Mo
274
478
535
305
399
426
22I
432
522
120
075
Producis (Annex II) T.IO.74-3r.r2.74 I.I.75-3r.r2,75 1.1 .?6-3L.L2.76
I 2 J 4
trbozen sard.ines
Sea broam of the speeies
9",ot"* d.elrtex and p.a^eellus,frozen,
Squi.ds
0mast
en
Sepia offieinal.ig.
naorospnp. Sppiola
ropdeleti-, frozen
Octopus, frozen
$pee].es
Rossia
-
231, O0
6j9,4o
rBg,55
589,85
498,75
243
592
249
T?4
524
315
592
375
BTo
580
@t E0 Couni'ssion, DG for Agrioultu:ne.
t't \
'-'Relating to the pilot
Souroe: ffi Connission, DG
- 
230-
produot.
for Agriculture.
."vcL/t
Products 1.1.-
'6.To.'14 7.10.-3!.L2.74
I 11.-
\t.12.74
1.1.-
\r,L2.75
J. 2 1 4 5
Herring
Sarcl,inee
,a) fron the Atlantic
'b ) from the l{edt terrean
Redfish
Cod.
Coalfish
lladd.ock
lilhiting
Mackeral
Anohovies
PIaice
IIake
Srrinps of the
genus Cr.apsoJn
142
288
153
294
255
L55
M5
181
l.45
259
225
I
Mo
t48t59
3O2r69
r71r65
308,74
268t42
t64ra5
I73r25
190,51
151' 73
282,97
23T r54
46Ir54
r4g
318
1BO
346
309
197
20B
2t9
r52
297
285
484
64
318
rg8
387
355
220
255
245
160
312
342
7t4
578
Itrery remote landing areas
I z 3 4 5
Herring
l{aokera}
I{hiting
Sardines
Atlantic
the
72/rro
110
L6g
133
75139/rr5,23
Il5,31
r7Br32
1401 15
TI9
1r5
20,
140
r3rh53
72hL2
208
140
-231-
Comnunity produc-er prices( 1 )
ttcL /t
Products 7.10-3L.r2.74
1.1.-
3'L.r2.76
1.1.-
3L.r2.76
1 2 3 4
Yell orar- finned, tunny 572,25 65t 5st
rnterventioo o"i"" (2)
Sardines
( a) from the AtLantic(t) from the Med:iterranean
Anchorries
i.BB,53
ro6rTg
176r24
lgB
LI2
185
lgB
123
194
(f ) fluury for oanning.
(2) fr"sil or refrigerated
SqUfqg: tr Gonnniesion, DO
sard"ines and anchovies.
for Agriculture.
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emplo.ved.
Souree: EC Conrmission, DO for Agriculture.
Protlust Member
State
Quantity
=== ==- = ====T= === === = ==rn4 | rytt
{" TAV
,===========?=========== :
r974h973 i tgts/r9,tq
1 2 3 4 5 6
Silk-worm
cocoons(in rcg)
France
ItaLia
L.25O
56L.rgg
2.650
384.8O4
X
24A
X
3114
ETIR 6 552.449 387.454 24$ 3Ir1
EIJR 9 562449 387 454 2415 31r 1
No of boxes of
silf,-se9d
emDlovect
France
Italia
59
19.2O2
r32
15.o9o
x
219
x
2L14
ETIR 6 L9.26L 15.222 22t2 21r0
EUR 9 14.251 L5.222 22rz 21r0
-u3-
. 
3ab.rl.B/?oa
oririn in the conn,urtt" (OOO fril.f,)
Source i Connission of the European Connunitiee 
- 
Direotorate-Oeneral forAgrtculture on the basis of Menber Statesr returrs.(1) quantities talcen over by the r$ervioe d.eg AloooLsr.(2) fnofuding potable wine and naro epirits, gua,ntities of whioh withdrarmfron warehouses for oonsunption total about 330 O00 h1 per ]r66to
Mernber State Products L972 or
7L-72
19?3 or
72-73
r9?4 or
7 3-74
t97r.t
74-75
I 2 3 4 , o
Deutschlend molasses
potato
oereal
f"uit 'a^rrd other
TOTAL":
330
525
r67
_L
1.O?1
308
55L
118
-_30
1.ocrl
300
,90
74
__ 
Bg_
1.O44
262
581
111
__N_
1.000
tr?ance nolasses
beet
vinous (1)
fTuit,
sugan cane
otber
TOTAL :
66L
L.325
652
20
5o
--:-
2.?18
536
71237y6
4
5o
R
;:;;;
72r
L.256
786
9
50
-u_
2.839
809
r.069
1..819
I7
5o
_-.13
3.797
ftalia nolaeses
vinow \2)fruit
TOTAL
811
405
266
r.482
987
382
-419-
L.787
1.U3
7q
_*2_
2.382
95r
I.2O5
__?e8
2.454
l{ederland nolasseg
cereal
TOTAL
52L
_ 
25_
546
54L
_19_
,7L
650
v
6U
6zo
- 
49_
660
BelgiqueTbelgib' nolasses
cereal
TOTAL
208
__ 
p_
216
229
__J9_
239
237
_--l9_
247
219
227
Luxenbourg Fbuit I I 8 3
Et,R 5 6.o34 5.885 7.204 8.141
llnitecl Kingdon
I
nolasses
cereal
TOTAT
9t
_ ?fr_
357
L20
_n9.-
390
151
loo
46L
178
_339_
498
Ireland. nolasses 43 4r 45 4l*
Danmark molasses
potato
cereal
TOTAL :
52
13
___lt
99
51
1B
---?9-
105
65
1B
___?l_
r10
q
26
__-i4_
104
EIJR 9 5.532 6.422 7.82O 8.784
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SHEEP NIJIIEERS
Member State
. 
t @0 head {" wv
t973 L974 L975 "L974"rrg58r L974/ 1975/I9?3 L97{L
1 2 3 4 q 6 7
Deutechlantl a)
France a)
Italia a)
NederLand. b)
Belg'iqrre/Belg:i6 a)
Luxembourg a)
1.0L6
10.324
?.809
557
74
5
1.040
LO.55g
7.995
749
81
5
20.439;ffi
2.?11
59
43.396
r.094
10.70?
8.152
750
83
5
20.801
-ti.>ri
2.501
5I
42.89L
+ 3r8
+ Ir-
- 
or4
+ 5r2
- 
016
- 4r7
+ or7
.;;-
_ 0rg
_tor4
+ oA5
+ 2r4
+ 1r-
+ 2r4
aL4r-
+ 9t5
0
+ 2r1
+5rZ 
I
+1r3 
|
+2r0 
i+115 |
'+ z'5 
|0l
-----1
+1rB 
I
.----]
-3r3 |
-?r8 
|+3r4 
i
:;; I
nrR 6
Uni.ted Kingdon a)
Ireland. a)
Danmark c)
ruR9
lei95_
20.L93
2.845
55
42.979
0
- 4r8
+ IrB
+ 0r5
Source: EIjROSTAT.
Month of censusr (") Deccmbcr
(b) May(o) June
g
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Averaee nal&tili geL_&f_Cbe.9p^ry*3-!l@
Mernber State Weig'bt(earoase
L974
1 z.
Deutschland
France
Italla
Nedbrland
Belgique/BeIgld
Luxembourg
I.lnlted. Klngdom
Ireland
Dannark
kg
kg
kg
kg
kg
kg
p/rb
p/lb
kg
6 ro2
14rl+0
.111
7 116
1r7,5
30r4o
33 r75
l-3r25
Ind.ex
(1e6tr
loo )
r975
% rev
97'
1^rl,LY I+
'Tffi t97'
-l-
L',) (+
u 6 7
'37
,65
)d
,L2
,4
tY
,P?
r4J
t<( <
163,o( ] )
l-t+5 r7
?d+ 16
;
:
0r2 5 tBIt+ro 6 r7
a
- L t) JrrO
- 612 2Q,613,6 ]3r5
\ ri 1116fr? gr7
- 7,9 L6r5
t\T 
^
6,
15 r'
1.lr6t
9r.
L33r,
33,
37 rl
15,
Soirrce: EC Counission, 3G for Agiculture,(r) rtarra trry1g = 1oo.
Deutschland : Ilamburg - Ldnner und lrannel, KLasse A.France : Farls-Rurigts - Moutons.(t{oy6nne pond6r6d)ftalla :Rorna-Agnelloni
Belglque/Belgld : from 1968 to 30"6.1973t Ghent na:'ket - rtMoutons Le qual.rtfrorn 1.7.1973r St. trond narket 
- 
rrMoutons erctrart.
tletted. IGngd.on : Lond.on - avera€e of nean of priee rarge at lond.on Centra_l_ IdpatIreland. : l"leat factorles for MIC 
.purpose - Ianbs. lfarketsDa.noark : Mlnlstry of AgrlcuJ.turre - I-ambs lst quellty.
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fab. rr€l23.3
Soya 8.O95.72I
llhole grouncl-nut s 4I.8O5
srelLetl grormd'-nut s 4L6.259
Copra 709.672
PaLn 242.980
Castor 58.509
Linseed 140.418
Calza/tape 156.838
Mustard. 31.345
Poppy ancl oiL poppy 3.841Ilemp 5.115
Srrnflower 149.081
Cotton L.46L
Sesanun 28.972
Others 31.550
TotaI 10.113.669
gce, n ROSTAT (Winexe),
(t)
cake exclud.ing olive
residues
Soya
Ground-nutg
Gopra
Paln
Linsced.
CoLza/*ape
3.32L.225
579.o89
573.249
267.9q
625.oL,
68.393
242.4O9
7O8.227
37.809
Strnflowen
Cotton
Seaanun
Maize gern
< 3/, Mc (dry
natter)
+3/" Mc (dry
natter)
Others
464.r84
60.383
L59.574
Total 7.LO?.9L6
Oil seecls and oleaginous fruit
other than for sorlng
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Tab. II.B/23.6 Procluotion of the oonpsund feeilinestuffe industry (tqlS)
(1 000 tonnes)
(1) Inoluding nilk feed fov caLveg.
(2) The figures for the l{etherla^nd.s relate to the period. fron 1.7.1974
to 30.6.1975.
Source. FE FAC ,
Pigs Poultry Cattle ( 1) Other Tota L
1 z 3 4 5 6
Deut sch Land
Fran ce
ItaLia
Nedertand (2)
BeLgique /Be[gib
Luxembourg
4.134
4.197
2.042
4.545
2.645
3.481
3.812
?.529
2.183
1. 018
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(1) Spocificationsl Soya
transhipped., available
caker 45.5/t crud.e proteins,
at Rotterdam.
5/o erude ceL1u1ose,
Netherland.s ( t )
(rua/rooke)
January
February
l'larch
ApriI
I"lay
Jrrne
July
AWust
Septenrber
October
Novenber
Decenber
f, Average for the year
p Average TAV compared nith
previ ous year.
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]9r5oo
2L1030
29 r7&
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l+1rBbo
261160
]-7,85A
15,77o
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